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ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Α Γ Λ Α Ι Α Σ ΣΧΙΝΑ 
Η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών έχει στην κατοχή της σημαντικά 
αρχεία που αφορούν τη νεότερη ιστορία της Μακεδονίας. Τα αρχεία αυτά 
φυλάσσονται στο Τμήμα Ιστορικών Ερευνών και προέρχονται κυρίως από 
δωρεές ή από μέλη και φίλους της. Ένα από τα σημαντικότερα αρχεία που 
αφορά την εκπαίδευση της Θεσσαλονίκης είναι το αρχείο των Εκπαιδευτη­
ρίων της Αγλαΐας Σχινά, το οποίο περιήλθε στην Εταιρεία Μακεδόνικων 
Σπουδών μετά τον θάνατο της Αγλαΐας Σχινά (1974). Περιλαμβάνει βιβλία 
πρακτικών συνεδριάσεων, εσόδων και εξόδων, διδαχθείσης ύλης, διδά­
κτρων των μαθητριών, πιστοποιητικών σπουδών, μισθολόγια, καθώς και 
φακέλους εγγράφων που περιέχουν την αλληλογραφία του σχολείου, την 
προσωπική αλληλογραφία της Αγλαΐας Σχινά, φωτογραφίες, ευχετήριες 
κάρτες, καρτ-ποστάλ κ.λπ. Για τα Εκπαιδευτήρια Σχινά υπάρχει επίσης αρ­
χειακό υλικό στα αρχεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί­
δευσης Θεσσαλονίκης1. 
Τα εκπαιδευτήρια ιδρύθηκαν από τον Στέφανο Νούκα 2 το 1905 με την ε­
πωνυμία Στεφάνου Νούκα Πρακτικόν Παρθεναγωγείον. Ο τίτλος αυτός με­
ταβάλλεται πολύ σύντομα ως Πρότνπον Παρθεναγωγείον3\ ενώ το επόμενο 
1. Βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά (Ιδρυτής Στέφανος Νούκας) 
1905-1974, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 15. 
2. Ο Στέφανος Νούκας γεννήθηκε στη Δράμιτσα της επαρχίας Βοΐου. Διδάχθηκε τα 
πρώτα γράμματα στη σχολή Τζιβαλίου της Κωνσταντινούπολης. Συνέχισε τις σπουδές 
του στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και στη συνέχεια σπούδασε Θεολογία. Μετά τις θεο­
λογικές σπουδές του αναχώρησε για την Αίγυπτο, όπου δίδαξε πέντε χρόνια στην Αμπέ-
τειο Σχολή Καΐρου. Επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και πρωτοστάτησε στην ίδρυση 
της Μακεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας. Το 1871 ίδρυσε τα Εκπαιδευτήρια 
Τσοτυλίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ανέπτυξε σημαντικό εκπαιδευτικό, φιλαν­
θρωπικό και κοινωνικό έργο. Απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου 1931. Περισσότερα βλ. Τα 
Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ. 96-100* Κ. Σκόκος, «Φυσιογνωμίαι εκ 
του έξω Ελληνισμού», Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 1910, εν Αθήναις 1910, σσ. 115-
116* Παναγιώτης Παπανικολάου, Ο κοσμοκαλόγερος Στέφανος Νούκας, Θεσσαλονίκη 
1954* Αγγελική Μεταλλινού (Π. Τσιώμου), Τύποι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1945, 
σ. 20* Πέτρος Φωτεινός, «Στέφανος Νούκας», Μακεδονικόν Ημερολόγιον 8 (1932) 189-
191· Δημήτριος Χατζόπουλος, «Στέφανος Νούκας. Ο Λόγιος Ιεροδιάκονος», Μακεδονι­
κόν Ημερολόγιον 23 (1953) 65-70* Ν. Δελιαλής - 1 . Χασιώτης, «Ο Στέφανος Νούκας (1836-
1931). Η "Μακεδόνικη Φιλεκπαιδευτική Αδελφότης" και η ίδρυση της Σχολής του Τσο­
τυλίου (1871)», Μακεδόνικη Ζωή, τχ. 37 (1969) 18-25. 
3. Κωνσταντίνος Φ. Σκόκος, «Το εν Θεσσαλονίκη "Πρότυπον Παρθεναγωγείον"», 
Εθνικόν Ημερολόγιον του έτους 1909, εν Αθήναις 1909, σσ. 221-222. 
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σχολικό έτος 1906-1907 διαμορφώνεται σε Πρότνπον Ελληνογαλλικόν Παρ-
θεναγωγείον Στεφάνου Νονκα4. Στη συνέχεια (κατά τα σχολικά έτη 1907-
1908 έως 1909-1910) επικρατεί η επωνυμία Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στε­
φάνου Νονκα. Το σχολικό έτος 1910-1911 η επωνυμία της σχολής διαμορφώ­
νεται σε Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στ. Νονκα (Αγλαΐας Σχινά) και μετά το 
1916 σε Πρότνπον Παρθεναγωγείον Στ. Νονκα - Αγλαΐας Ν. Σχινά, ενώ από 
το σχολικό έτος 1932-1933 ονομάζεται Εκπαώεντήρια Θηλέων Αγλαΐας Σχι­
νά - Ιδρντής Στ. Νούκας έως το 19745, οπότε σταμάτησε η λειτουργία της. 
Το αρχείο της Αγλαΐας Σχινά 1907-1970 ταξινομήθηκε σε οκτώ μέρη. Το 
πρώτο μέρος περιέχει 49 κώδικες. Η αρίθμηση 1-49 δόθηκε κατά χρονολογι­
κή σειρά. Κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί σελιδαρίθμηση όπου δεν υπήρχε και η 
οποία έγινε με το μολύβι από τον γράφοντα. Από τους 49 κώδικες οι 3 είναι 
αχρονολόγητοι. Ο παλαιότερος κώδικας χρονολογείται το 1907 και ο τελευ­
ταίος το 1958. Οι πρώτοι 11 συντάχθηκαν κατά την περίοδο της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, δηλαδή έως την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912. 
Εγγραφές στους κώδικες που έχουμε στο αρχείο μας υπάρχουν έως το 1956. 
Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τα έγγραφα, τα οποία ταξινομήθηκαν 
κατά θέμα και κατά χρονολογική σειρά, όπως π.χ. λόγοι/εκδηλώσεις, εγκύ­
κλιοι, διορισμοί καθηγητών, αλληλογραφία κ.λπ. Το αρχαιότερο χρονολο­
γείται το 1914, ενώ το τελευταίο φέρει χρονολογία το 1970. Αποτελείται από 
7 φακέλους. 
Το τρίτο μέρος περιέχει ένα χειρόγραφο ημερολόγιο εκδρομής στην Πε­
λοπόννησο που πραγματοποιήθηκε από 12-25 Αυγούστου (αγνώστου έ­
τους) και δύο βιβλία σχεδίων κοπτικής. 
Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει φωτογραφίες των Εκπαιδευτηρίων 
Αγλαΐας Σχινά. Διαιρείται σε εννέα φακέλους και συμπεριλαμβάνει ένα άλ­
μπουμ φωτογραφιών από την εκδρομή που πραγματοποίησε η σχολή στην 
Κωνσταντινούπολη από 5-15 Απριλίου 19396. 
Το πέμπτο μέρος περιέχει ευχετήριες κάρτες προς την Αγλαΐα Σχινά 
που στάλθηκαν από φίλους και μαθήτριες της και καρτ-ποστάλ διαφόρων 
περιοχών της Ελλάδας. 
Το έκτο μέρος παρουσιάζει τις κορνίζες-φωτογραφίες, όπως π.χ. της 
Αγλαΐας Σχινά, του μουσικοσυνθέτη Αιμίλιου Ριάδη κ.ά. 
Το έβδομο μέρος περιλαμβάνει μετάλλια/πλακέτες που απονεμήθηκαν 
στην Αγλαΐα Σχινά, στη σχολή και στις μαθήτριες. 
4. Κανονισμός και πρόγραμμα αναλυτικόν του εν Θεσσαλονίκη κατά το έτος 1895 
ιδρνθέντος Ελληνογαλλικόν Εμπορικού και Πρακτικού Λυκείου Στεφάνου Νούκα 1901, 
Εν Θεσσαλονίκη [1901]. 
5. Περισσότερα βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ. 26-73. 
6. Πα την εκδρομή βλ. ό.π., ο. 150. 
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Το όγδοο μέρος παρουσιάζει τις σφραγίδες που διασώθηκαν και χρησι­
μοποιούσαν τα εκπαιδευτήρια. Στο τέλος γίνεται λόγος για την ιστορική ση­
μαία του σχολείου. 
Όλο αυτό το αρχειακό υλικό που φυλάσσεται στην Εταιρεία Μακεδό­
νικων Σπουδών και θεωρείται σπουδαίο για την εκπαίδευση της Θεσσαλο­
νίκης, αλλά και εν γένει της Μακεδονίας, θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια 
της εργασίας μας. Πιστεύουμε ότι θα είναι χρήσιμο για τους μελετητές της 
εκπαίδευσης και θα φέρει νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας για τη 
Μακεδονία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά των Εκπαιδευτηρίων 
Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά υπήρξε πολύ μεγάλη στην κοινωνία 
της Θεσσαλονίκης, αλλά και στη Μακεδονία. Από τα σχολεία αποφοίτησαν 
μαθήτριες που αναδείχθηκαν στην κοινωνία, άνθρωποι των γραμμάτων 
και κατέλαβαν θέσεις τις οποίες υπηρέτησαν και υπηρετούν έως σήμερα. 
Η λειτουργία των εκπαιδευτηρίων σταμάτησε με τον θάνατο της Αγλαΐας 
Σχινά. 
Α' ΚΩΔΙΚΕΣ 
1. 27x19 εκ., Βιβλίο διδάκτρων, μισθοδοσίας καθηγητών, προσωπικού, 
εσόδων και εξόδων του έτους 1907. 
σσ. 100 (διπλές) 
γραμμένες: 1-33, 51, 53,55-65,70 
λευκές: 34-50,52,54,66-69,71-100 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
1.1. σσ. 1-33: Δίδακτρα. 
1.2. σ. 51: Τράπεζα Μυτιλήνης. 
1.3. σσ. 53,55-64: Μισθοί καθηγητών και προσωπικού. 
1.4. σ. 65: Ενοίκιο σχολής. 
1.5. σ. 70: Διάφορα έξοδα. 
2. 27x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών 1907-1908,1928-1930. 
σσ. 100 (διπλές) 
γραμμένες: Ια-ΙΟα, 11β-39β, 40β-70β 
λευκές: 11α, 40α, 71α-100β 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση. 
2.1. σσ. Ια-ΙΟα: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους 1907-1908. 
2.2. σσ. 11β-39β, 40α: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους 
1928-1929. 
2.3. σσ. 40β-70β: Διάφορα έσοδα και έξοδα του σχολικού έτους 1929-1930. 
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3. 29x21 εκ., Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Προτύπου Παρ­
θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των ετών 1907-1912. 
σσ. 145 
γραμμένες: 1-28, 31-32 
λευκές: 29-30,33-145 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση. 
3.1. σσ. 1-20: Πρακτικά από 28 Ιουλίου 1907 έως 9 Μάιου 1909. 
3.2. σσ. 21-22: Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρ­
θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους 1908-1909. 
3.3. σσ. 23-24: Γενικός ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρ­
θεναγωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους 1909-1910. 
3.4. σσ. 25-26: Πρακτικό των γονέων και κηδεμόνων, 17 Ιουνίου 1910. 
3.5. σσ. 27-28: Ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρθενα­
γωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους 1910-1911. 
3.6. σσ. 31-32: Ισολογισμός της διαχειρίσεως του Προτύπου Παρθενα­
γωγείου Στεφάνου Νούκα του σχολικού έτους 1911-1912. 
3.7. 4 λυτά έγγραφα. 
4. 27x18 εκ., Βιβλίο συνεδριάσεων (προσκλήσεων) των μελών της Εφο­




Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατά­
σταση. Στο πάνω μέρος στην αριστερή μεριά έχει αφαιρεθεί μικρό κομμάτι. 
4.1. σσ. 3-13: Συνεδριάσεις-προσκλήσεις των μελών της Εφορείας του 
Προτύπου Παρθεναγωγείου από 30 Αυγούστου έως 26 Ιουνίου 1910. 
5. 31,5x20,5 εκ., Πρακτικά συνεδριάσεων του Προτύπου Παρθεναγω­
γείου Στεφάνου Νούκα των ετών 1907-1928. 
σσ. 79 (διπλές) 
γραμμένες: 1β, 2β-8β, 9β, 10β-13β, 14β, 15β-19α, 20β-, 21β-24α, 25β, 26β-
28β, 29β, 30β, 31β, 32β-33β, 34β, 35β, 36β-38β, 39β, 40β-42β, 43β, 44β, 45β, 46β-
47α, 48β, 49β, 51α, 52β, 53β-55β, 56β-57β, 58β, 59β-61β, 62β-66β, 67β-78β 
λευκές: Ια, 2α, 9α, 10α, 14α, 15α, 19β-20α, 21α, 24β-25α, 26α, 29α, 30α, 
31α, 32α, 34α, 35α, 36α, 39α, 40α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47β-48α, 49α, 50α-50β, 
51β-52α, 53α, 56α, 58α, 59α, 62α, 67α, 79α-79β 
7. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
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Κώδικας πανόδετος. Στη σ. 1 φέρει τον τίτλο «Πρακτικά / του / Προτύ­
που / Παρθεναγωγείου /Στεφ. Νούκα /1907-1908». Διατηρείται σε καλή κα­
τάσταση. 
5.1. σσ. 2β-8β: Σχολικό έτος 1907-1908. Πρακτικά συνεδριάσεων από 25 
Οκτωβρίου 1907 έως 9 Ιουνίου 1908. 
5.2. σσ. 9β, 10β-13β: Σχολικό έτος 1908-1909. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 1 Σεπτεμβρίου 1908 έως 10 Ιουνίου 1909. 
5.3. σσ. 14β, 15β-19α: Σχολικό έτος 1909-1910. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 17 Σεπτεμβρίου 1909 έως 14 Ιουνίου 1910. 
5.4. σσ. 20β, 21β-24α: Σχολικό έτος 1910-1911. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 6 Σεπτεμβρίου 1910 έως 30 Απριλίου 1911. 
5.5. σσ. 25β, 26β-28β: Σχολικό έτος 1911-1912. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 3 Οκτωβρίου 1911 έως 3 Μαΐου 1912. 
5.6. σσ. 29β, 30β: Σχολικό έτος 1912-1913. Πρακτικά συνεδριάσεων 5 
Μαΐου 1913. 
5.7. σσ. 31β, 32β-33β, 34β: Σχολικό έτος 1913-1914. Πρακτικά συνεδριά­
σεων από τις αρχές του σχολικού έτους έως 2 Μαΐου 1914. 
5.8. σσ. 35β, 36β-38β: Σχολικό έτος 1914-1915. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 10 Σεπτεμβρίου 1914 έως 16 Ιουνίου 1915. 
5.9. σσ. 39β, 40β-42β: Σχολικό έτος 1915-1916. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 29 Οκτωβρίου 1915 έως 18 Ιουνίου 1916. 
5.10. σσ. 43β, 44β: Σχολικό έτος 1916-1917. Πρακτικά συνεδριάσεων 21 
Ιουνίου 1917. 
5.11. σσ. 45β, 46β-47α: Σχολικό έτος 1917-1918. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 27 Οκτωβρίου 1917 έως 13 Ιουνίου 1918. 
5.12. σσ. 48β, 51β: Σχολικό έτος 1918-1919. Πρακτικά συνεδριάσεων από 
5 Οκτωβρίου 1918 έως 27 Ιουνίου 1919. 
5.13. σσ. 52β, 53β-55α: Σχολικό έτος 1919-1920. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 17 Σεπτεμβρίου 1919 έως 17 Ιουνίου 1920. 
5.14. σσ. 55β, 56β-57β: Σχολικό έτος 1920-1921. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 15 Σεπτεμβρίου 1920 έως 9 Ιουνίου 1921. 
5.15. σσ. 58β, 59β-61α: Σχολικό έτος 1921-1922. Πρακτικά συνεδριάσεων 
13 Ιουνίου 1922. 
5.16. σσ. 61β, 62β-66β: Σχολικό έτος 1922-1923. Πρακτικά συνεδριάσεων 
από 15 Σεπτεμβρίου 1922 έως 26 Ιουνίου 1924. 
5.17. σσ. 67β, 70β: Σχολικό έτος 1924-1925. Πρακτικά συνεδριάσεων από 
15 Σεπτεμβρίου 1924 έως 22 Ιουνίου 1925. 
5.18. σσ. 71α-73α: Σχολικό έτος 1925-1926. Πρακτικά συνεδριάσεων από 
22 Δεκεμβρίου 1924 έως 30 Ιουνίου 1926. 
15 
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5.19. σσ. 73β-76α: Σχολικό έτος 1926-1927. Πρακτικά συνεδριάσεων από 
28 Σεπτεμβρίου 1926 έως 30 Ιουνίου 1927. 
5.20. σσ. 76β-78β: Σχολικό έτος 1927-1928. Πρακτικά συνεδριάσεων από 
29 Σεπτεμβρίου 1927 έως 30 Ιουνίου 1928. 
6. 25x14 εκ., Βιβλίο εγγραφών μαθητριών, μισθοδοσία προσωπικού και 
διαφόρων εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των ε­
τών 1909-1911. 
σσ. 100 
γραμμένες: 2-5,24-57, 60-65, 69-73, 84-87 
λευκές: 1,6-23,58-59,66-68,74-83,88-100 
Κώδικας πανόδετος. Φέρει στο κέντρο ετικέτα ημικατεστραμμένη με 
τον τίτλο «JOURNAL» και στη ράχη μικρότερη με τον ίδιο τίτλο. 
6.1. σσ. 2-5: Εγγραφές μαθητριών σχολικού έτους 1909-1910. 
6.2. σσ. 24-57: Γενικό μισθολόγιο προσωπικού 1909-1910. 
6.3. σσ. 60-65: Γενικά έξοδα 1909-1910. 
6.4. σ. 69: Προϋπολογισμός εξόδων του σχολικού έτους 1910-1911. 
6.5. σσ. 70-73: Μισθοδοσία προσωπικού του σχολικού έτους 1910-1911. 
6.6. σσ. 84-85: Λογαριασμός λαχείου 1909. 
6.7. σσ. 86-87: Έξοδα για τους εργολάβους Στέφανο Καραγιαννίδη και 
Ιωάννη (Παριάκη;), 1909. 
7.20,5x15,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών 1910-1911,1929-1930. 
σσ. 1168 
γραμμένες: 2-37, 609-73,76-88, 90-103,106-115 
λευκές: 1, 38-59,74-75, 89,104-105,116 
Κώδικας χαρτόδετος. Στις γωνίες υπάρχουν σιδεράκια. Διατηρείται σε 
καλή κατάσταση. 
7.1. σσ. 2-37: Σχολικό έτος 1910-1911. 
7.2. σσ. 60-73: Σχολικό έτος 1929-1930. 
7.3. σσ.76-88: Σχολικό έτος 1929-1930 (Γυμνασίου). 
7.4. σσ. 90-103: Σχολικό έτος 1928-1929 (Δημοτικού). 
7.5. σσ. 106-115: Σχολικό έτος 1928-1929 (Γυμνασίου). 
8.32x21 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Γυμνασίου και του Δημοτικού 
σχολείου των ετών 1911-1915. 
σσ. 77 (διπλές)1 0 
8. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 
9. Ο κώδικας από τη σ. 60 προς τη σ. 115 είναι γραμμένος ανάστροφα. 
10. Ο κώδικας φέρει έντυπη διπλή αρίθμηση σύμφωνα με την Οθωμανική αρίθμηση, 
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γραμμένες: 2-28,29-36, 38-58, 60-67,70,72-99,102-152 
λευκές: 1,29,37,39,59,68-69,71,100-101,103 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
8.1. σσ. 2-14: Ύλη διδαχθείσα κατά το πρώτο εξάμηνο της Αστικής Σχο­
λής του σχολικού έτους 1910-1911. 
8.2. σσ. 15-27: Ύλη διδαχθείσα κατά το δεύτερο εξάμηνο της Αστικής 
Σχολής του σχολικού έτους 1910-1911. 
8.3. σσ. 28, 30-36: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχο­
λικό έτος 1910-1911. 
8.4. σσ. 38, 40-57: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό 
έτος 1911-1912. 
8.5. σσ. 58, 66-67: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχο­
λικό έτος 1911-1912. 
8.6. σσ. 70, 72-90: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό 
έτος 1912-1913. 
8.7. σσ. 91-99: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχολικό 
έτος 1912-1913. 
8.8. σσ. 102,104-122: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχο­
λικό έτος 1913-1914. 
8.9. σσ. 123-131: Ύλη διδαχθείσα στο Γυμνασιακό Τμήμα κατά το σχολι­
κό έτος 1913-1914. 
8.10. σσ. 132-152: Ύλη διδαχθείσα στην Αστική Σχολή κατά το σχολικό 
έτος 1914-1915. 
9.24,5x17,5 εκ., Γενικό μισθολόγιο των καθηγητών και του προσωπικού 
του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα των σχολικών ετών 1912-
1913 και 1913-1914. 
σσ. 76 (διπλές) 
γραμμένες: 1,2α, 3α-40β 
λευκές: 2β, 41α-76β 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
10. 24,5x17,5 εκ., Ταμείο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθενα­
γωγείου Στεφάνου Νούκα των ετών 1912-1915. 
σσ. 76 (διπλές) 
γραμμένες: 1-48 
λευκές: 49-76 
δηλ. αρχίζει από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον 
γράφοντα για πρακτικούς λόγους. 
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Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 
11. 20,5x15,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών 1912-1915. 
σσ. 11611 
γραμμένες: 4-23,25-105,107-10912,112-115 
λευκές: 1-3, 24,106,110-111,126 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. 
11.1. σσ. 4-23: Σχολικό έτος 1912-1913. 
11.2. σσ. 25-65: Σχολικό έτος 1913-1914. 
11.3. σσ. 66-99: Σχολικό έτος 1914-1915. 
11.4. σσ. 100-105, 107-109, 112-115: Κατάλογος διδάκτρων μαθητριών 
που διδάσκονται πιάνο, βιολί και ζωγραφική. 
12.31x20,5 εκ., Βιβλίο διδαχθείσης ύλης του Γυμνασιακού Τμήματος των 
ετών 1914-1919. 
σσ. 19613 
γραμμένες: 3, 5-21, 23-48, 51, 53-66, 69, 71-78, 81, 83, 85-90, 93-94, 97-98, 
101-102, 105-106, 109, 111-116, 119, 123-124, 127-128, 131-132, 135-136, 137-
144,147,151-152,155-156,159-160,163-167,169-170 
λευκές: 1-2, 4, 22, 49-50, 52, 67-68, 70, 79-80, 82, 84, 91-92, 95-96, 99-100, 
103-104, 107-108, 110, 117-118, 120-122, 125-126, 129-130, 133-134, 136, 145-
146,148-150,153-154,157-158,161-162,168,171-196 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη σ. 3 φέρει τον τίτλο «'Ύλη δι-
δαχθεΐσα / εν τω Γυμνασιακω Τμήματι / κατά τό σχολικόν έτος /1914-1915». 
Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
12.1. σσ. 5-21: Ύλη διδαχθείσα των Α', Β' και F τάξεων του Γυμνασίου. 
12.2. σσ. 23-48: Ύλη διδαχθείσα των Α', Β' και Γ τάξεων του Γυμνασίου 
κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του σχολικού έτους 1915-1916. 
12.3. σσ. 51, 53-66: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνα­
σίου κατά την πρώτη και δεύτερη τριμηνία του σχολικού έτους 1916-1917. 
12.4. σσ. 69,71-78: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνα­
σίου κατά το σχολικό έτος 1917-1918. 
12.5. σσ. 81, 83-90, 93-94, 97-98,101-102,105-106,109,111-116,119,123-
124, 127-128, 131-132, 135, 137-144, 147, 151-152, 155-156, 159-160, 163-167, 
169-170: Ύλη διδαχθείσα των Α, Β' και Γ τάξεων του Γυμνασίου κατά το 
σχολικό έτος 1918-1919. 
11. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
12. Ο κώδικας από τις σσ. 108-109 προς τις σσ. 112-115 είναι γραμμένος ανάστροφα. 
13. Τις σελίδες του κώδικα αρίθμησε ο γράφων. 
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13. 30x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγω­
γείου Στεφάνου Νούκα των ετών 1915-1917. 
σσ. 77 (διπλές) 
γραμμένες: 1-77 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στη στάχωση υ­
πάρχει ετικέτα με τον τίτλο «Grand-Livre». Υπάρχει ακόμη μικρότερη ετικέ­
τα με τον ίδιο τίτλο στη ράχη του. 
13.1. σσ. 1α-16β: Του έτους 1915. 
13.2. σσ. 17α-40β: Του έτους 1916. 
13.3. σσ. 41α-41β: Γενική κατάσταση του Προτύπου Παρθεναγωγείου 
του σχολικού έτους 1915-1916. 
13.4. σσ. 42α-77: Ταμείο, σχολικού έτους 1916-1917. 
14.30x19 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγεί­
ου Στεφάνου Νούκα των ετών 1915-1917. 
σσ. 77 (διπλές) 
γραμμένες: 2α-27β, 30α-32β 
λευκές: Ια, 28α-29β, 33α-77β 
Κώδικας πανόδετος σε άριστη κατάσταση. Στη στάχωση υπάρχει ετικέ­
τα με τον τίτλο «Grand-Livre». Υπάρχει ακόμη μικρότερη ετικέτα με τον ίδιο 
τίτλο στη ράχη του. 
14.1. σσ. 2α-24β: Μισθοδοσία διδασκάλων και προσωπικού 1915-1916. 
14.2. σ. 25: Ενοίκια σχολής 1915. 
14.3. σ. 26: Γενικά έξοδα της σχολής 1915-1916. 
14.4. σ. 27: Προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων της σχολής του σχολι­
κού έτους 1916-1917. 
14.5. σσ. 30α-32β: Μισθοδοσία προσωπικού 1916-1917. 
15. 30,5x20 εκ., Ύλη διδαχθείσα στο Δημοτικό Τμήμα του Προτύπου 
Παρθεναγωγείου των ετών 1915-1919. 
σσ. 36214 
γραμμένες: 3,5-31,41,43-75,77,79-11415,117-120,123-138,141-144,147-
149, 153-156, 159-162, 165-166, 171-179, 183-185, 189-191, 195-196, 199-201, 
209-211, 213-215, 219-232, 235-241, 243-245, 247-249, 253-255, 259-268, 268, 
271-273,277-279,281-283,287-289, 301-315, 317, 319-322, 325-32816 
λευκές: 1-2, 4, 40, 42, 76, 78,115-116,121-122,139-140,145-146,150-152, 
157-158, 163-164, 167-170, 180-182, 186-188, 192-194, 197-198, 202-204, 208, 
14. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
15. Μεταξύ των σσ. 100-101 έχει αφαιρεθεί με χαρτοκόπτη μία σελίδα. 
16. Μεταξύ των σσ. 324-325 έχει αφαιρεθεί με χαρτοκόπτη μία σελίδα. 
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212, 216-218, 233-234, 242, 246, 250-252, 256-258, 269-270, 274-276, 280, 284-
286,290-300, 316, 318,323-324, 329-362 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη σχεδόν κατεστραμμένη. Δεν είναι 
σε καλή κατάσταση. 
15.1. σσ. 3, 5-39: Σχολικό έτος 1915-1916 («'Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του 
μηνός Φεβρουαρίου»). 
15.2. σσ. 41,43-75: Σχολικό έτος 1916-1917 («Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του 
μηνός Φεβρουαρίου»). 
15.3. σσ. 77,79-114: Σχολικό έτος 1917-1918 («'Ύλη διδαχθεΐσα μέχρι του 
μηνός Φεβρουαρίου»). 
15.4. σσ. 117-120, 123-138, 141-144, 147-149, 153-156, 159-162, 165-166, 
171-179, 183-185, 189-191, 195-196, 199-201, 209-211, 213-215, 219-232, 235-
241, 243-245, 247-249, 259-268, 271-273, 277-279, 281-283, 287-289, 301-315, 
317, 319-322, 325-328: Ύλη διδαχθεΐσα κατά το σχολικό έτος 1918-1919. 
16. 23x17,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών 1915-1919. 
σσ. 13217 
γραμμένες: 4-33, 35-59, 61-67,11218-129 
λευκές: 1-3,34, 60, 68-111,130-132 
Κώδικας πανόδετος με πάνινη ράχη. Οι γωνίες του είναι καλυμμένες με 
πανί. Δεν σώζεται σε καλή κατάσταση. 
16.1. σσ. 4-33: Σχολικό έτος 1915-1916. 
16.2. σσ. 35-59: Σχολικό έτος 1916-1917. 
16.3. σσ. 61-67: Σχολικό έτος 1917-1918. 
16.4. σσ. 112-129: Σχολικό έτος 1917-1918. 
17. 23x17,5 εκ., Βιβλίο πιστοποιητικών Γυμνασιακού και Αστικού Τμή­
ματος του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά 
των ετών 1915-1928. 
σσ. 13619 
γραμμένες: 3-21,23,25-31, 33-35, 37-41,43-47, 51-57,59, 61, 63 
λευκές: 2,22,24,32,36,42,48-50,58,60,62,64-136 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη σ. 1 φέρει τον τίτλο «Βιβλίον 
Πιστοποιητικών / Γυμνασιακοί) Τμήματος / και / Αστικοί) /1915-1916». Σώ­
ζεται σε καλή κατάσταση. 
17. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
18. Ο κώδικας από τη σ. 112 προς τη σ. 129 είναι γραμμένος ανάστροφα. 
19. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 
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17.1. σσ. 3-21: Σχολικό έτος 1915-1916. Αντίγραφα πιστοποιητικών από 
21 Σεπτεμβρίου 1915 έως 23 Μαΐου 1916. 
17.2. σσ. 23,25-31: Σχολικό έτος 1916-1917. Αντίγραφα απολυτηρίων, απο­
δεικτικών και ενδεικτικών από 19 Σεπτεμβρίου έως 19 Ιουλίου 1917. 
17.3. σσ. 33-35: Σχολικό έτος 1917-1918. Αντίγραφα αποδεικτικών του 
Προτύπου Παρθεναγωγείου Στ. Νούκα και Αγλαΐας Σχινά από 8 Δεκεμβρί­
ου 1917 έως 8 Ιουλίου 1918. 
17.4. σσ. 37-41: Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ­
γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους 1920-1921. 
17.5. σσ. 43-47: Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ­
γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους 1921-1922. 
17.6. σσ. 51-57: Κατάσταση μαθητριών (όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγ­
γελμα πατέρα, γενικός βαθμός, συμπεριφορά) του σχολικού έτους 1922-1923. 
17.7. σσ. 59, 61, 63: Εκδοθέντα πιστοποιητικά των σχολικών ετών 1923-
1924,1924-1925,1926-1927 και 1927-1928. 










Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Δεν διατηρείται σε καλή κατά­
σταση. 
18.1. σσ. 3, 9,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39: Σχολικό έτος 
1917-1918 (Γυμνασίου). 
18.2. σσ. 41, 43,45, 47,49, 51, 53, 55, 57, 5922, 61: Σχολικό έτος 1917-1918 
(Δημοτικού). 
18.3. σσ. 63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89-92: Σχολικό έτος 
1918-1919 (Γυμνασίου). 
18.4. σσ. 93, 95, 97, 99,101-105: Σχολικό έτος 1918-1919 (Δημοτικού). 
20. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
21. Ο κώδικας από τη σ. 106 προς τη σ. 154 είναι γραμμένος ανάστροφα. 
22. Σημειώνονται στις σσ. 59, 61 οι μισθοί του δασκάλου Ν. Κεσανλή του σχολικού 
έτους 1918-1919. 
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18.5. σσ. 130-132,134,136,139,140,143,144,146,148,150,152,154: (Γυ­
μνασίου). 
18.6. σσ. 106,108,110,112,114,118,120,122,124,126,128: (Δημοτικού). 




Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο 
«ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
19.1. σσ. 2-15: Σχολικό έτος 1917-1918. 
19.2. σσ. 17-23: Σχολικό έτος 1918-1919. 
20.22x16 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του Προτύπου Παρθεναγωγεί­
ου των ετών 1919-1923. 
σσ. 200 
γραμμένες: 2-3, 5-59, 61-99,101-141,143-200 
λευκές: 1,4, 60,100,142 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε άριστη κατάσταση. 
20.1. σσ. 2-3: Ταμείο Απριλίου-Μαΐου 1919. 
20.2. σσ. 5-59: Σχολικό έτος 1919-1920. 
20.3. σσ. 61-99: Σχολικό έτος 1920-1921. 
20.4. σσ. 101-141: Σχολικό έτος 1921-1922. 
20.5. σσ. 143-199: Σχολικό έτος 1922-1923. 




Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
21.1. σσ. 2-7: Σχολικό έτος 1923-1924. 
21.2. σσ. 8-15: Σχολικό έτος 1924-1925. 
22. 30,5x19,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των ετών 1923-1927. 
σσ. 200 
γραμμένες: 1-10,12-51, 53-113,115-167,168,171-178,180-190,192-200 
λευκές: 11,52,114,168,170,179,191 
Κώδικας πανόδετος. 
23. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
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22.1. σσ. 1-10,12-51: Σχολικό έτος 1923-1924. 
22.2. σσ. 53-113: Σχολικό έτος 1924-1925. 
22.3. σσ. 115-167,169: Σχολικό έτος 1925-1926. 
22.4. σσ. 171-178,180-190,192-200: Σχολικό έτος 1926-1927. 
22.5. Αυτό έγγραφο (λογαριασμοί). 
23. 25,5x19,5 εκ., Βιβλίο δαμαλισμού (εμβολιασμού κατά της ευλογιάς) 




Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα 
που φέρει τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΝ / ΔΑΜΑΛΙΣΜΟΥ / Σχολ. έτος 1925-1926.». 
Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
24.25x17 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων του σχολικού έτους 1929-1930. 
σσ. 99 (διπλές) 
γραμμένες: 1-29α, 30α 
λευκές: 29β, 30β-99 
Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο 
«Εκπαιδευτήρια». 
25. 31x20,5 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων και οικότροφων των ετών 
1930-1931. 
σσ. 240 
γραμμένες: 1-7, 9,11,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33, 35,37,39,41,43, 
45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 
91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,111,113,115,117,121,119,121,123,125, 
127,129,131,133,135,137,139,141,143,145,147,151,153,155,173,175,177-
179,181-185,188-195,198-218,220-221,224-229,231-237 





Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπήρχε ετικέτα που έφερε τίτλο. Δυ­
στυχώς έχει καταστραφεί. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση. 
25.1. σσ. 1-7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45, 
47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93, 
24. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 
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95, 97, 99,101,103,105,107, 111, 113,115,117,119,121,123,125,127,129,131, 
133,135,137,139,141,143,145,147,151,153,155: Διάφορα έσοδα και έξοδα. 
25.2. σσ. 173,177-179,181-185: Αγορά τροφίμων, ενοίκιο και μισθοδοσία 
προσωπικού. 
25.3. σσ. 188-195,198-218, 220-221,224-229,231-237: Οικότροφοι. 
26. 25x17 εκ., Βιβλίο εξόδων του οικοτροφείου του σχολικού έτους 
1930-1931. 
σσ. 97 (διπλές) +1 
γραμμένες: Ια, 2α-21β, 22β, 34β-36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 
44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 
60β, 61β, 62β, 63(3,64β, 65β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β-73β, 74β, 75β 
λευκές: 1β, 22α, 23α-34α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 
47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 
63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α, 70α, 71α, 74α, 75α, 76α-97β 
Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο 
«Οίκοτροφεΐον». Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
26.1. σσ. Ια, 2α-21β, 22β: Έξοδα σχολικού έτους 1930-1931. 
26.2. σσ. 34β-36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 
49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63β, 64β, 
65β, 66β, 67β, 68β, 69β, 70β, 71β-73β, 74β, 75β: Καθολικό. 
26.3. Αυτό έγγραφο (λογαριασμοί). 
27. 22x16,5 εκ., Βιβλίο παρουσίας διδασκόντων των ετών 1930-1932. 
σσ. 1012 5 
γραμμένες: 2-68 
λευκές: 1, 69-101 
Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει έντυπα 
τον τίτλο «ΒΙΒΛΙΟΝ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ». Διατηρείται σχε­
δόν σε καλή κατάσταση. 
27.1. σσ. 2-65: Σχολικό έτος 1930-1931. 
27.2. σσ. 66-68: Σχολικό έτος 1931-1932 (ακατάγραφο). 
27.3. 4 λυτά έγγραφα και ένας φάκελος των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας 
Σχινά. 
28. 24x17 εκ., Τετράδιο ελέγχου του Προτύπου Παρθεναγωγείου των ε­
τών 1930-1932. 
σσ. 722 6 
25. Δική μας αρίθμηση. 
26. Σελιδαριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 
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γραμμένες: 1-11 
λευκές: 12-72 
Το τετράδιο φέρει τον τίτλο «Ειδικός "Ελεγχος / του / Προτύπου Παρ­
θεναγωγείου». Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
28.1. σσ. 1-7: Τάξεις Α' και Β' του σχολικού έτους 1930-1931. 
28.2. σσ. 8-11: Τάξη Β' του σχολικού έτους 1931-1932. 




Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα ημικατεστραμμένη 
με τίτλο «Έκπαιδευτή[ρια]>>. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση. 
29.1. σσ. 1-73: Σχολικό έτος 1930-1931. 
29.2. σσ. 73-145: Σχολικό έτος 1931-1932. 
29.3. σσ. 147-203: Σχολικό έτος 1932-1933. 
30. 31x20 εκ., Βιβλίο εξόδων του σχολικού έτους 1931-1932. 
σσ. 119 (διπλές) 
γραμμένες: 1α-2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 
16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 
32β, 33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 
48β, 49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 64β, 
66β, 67β, 68β, 110β, l l l ß , 112β, 113β, 114β, 115β-116β, 117β, 118β, 119β 
λευκές: 3α, 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 
18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 
34α, 35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 
50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 
66α, 67α, 68α, 69α-110α, 111α, 112α, 113α, 114α, 115α, 116α, 117α, 118α, 119α 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
30.1. σσ. 1α-2β, 3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 
17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 
33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 
49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 64β, 66β, 
67β, 68β: Διάφορα έξοδα από 1 Σεπτεμβρίου 1931 έως 30 Σεπτεμβρίου 1932. 
30.2. σσ. 110β, l l l ß , 112β, 113β, 114β, 115β: Μισθοδοσία προσωπικού. 
30.3. σσ. 116α-β: Ενοίκια. 
30.4. σ. 117β: Αγορά ψωμιών. 
30.5. σ. 118β: Αγορά κρεάτων. 
30.6. σ. 119β: Αγορά γάλακτος. 
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31. 29,5x19,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών 1932-1933. 
σσ. 125 (διπλές) 126 
γραμμένες: 1α-4β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 
18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 
34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 
50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 
69β, 70β, 71β, 72β, 73β, 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, 79β, 80β, 81β, 82β, 83β, 84β, 
85β, 86β, 87β, 116β, 117β, 118β, 119β,120β,121β,122β,123β,124β,125β 
λευκές: 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 
20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 35α, 36α, 
37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 
54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α-61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α, 67α, 68α, 69α, 70α, 
71α, 72α, 73α, 74α, 75α, 76α, 77α, 78α, 79α, 80α, 81α, 82α, 83α, 84α, 85α, 86α, 
87α, 88α-116α, 117α, 118α, 119α, 120α, 121α, 122α, 123α, 124α, 125α, 126 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
31.1. σσ. 1α-4β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 
19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 34β, 
35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 50β, 
51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 61β, 62β, 64β, 66β, 67β, 68β, 69β, 
70β, 71β, 72β, 73β, 74β, 75β, 76β, 77β, 78β, 79β, 80β, 81β, 82β: Διάφορα έξοδα 
από 3 Σεπτεμβρίου 1932 έως 30 Σεπτεμβρίου 1933. 
31.2. σσ. 116β, 117β, 118β, 119β, 120β, 121β: Μισθοί προσωπικού. 
31.3. σ. 122β: Ενοίκιο. 
31.4. σ. 123β: Αγορά ψωμιών. 
31.5. σ. 124β: Αγορά κρεάτων. 
31.6. σ. 125β: Αγορά γάλακτος. 
32. 31x20,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών 1933-1934. 
σσ. 99 (διπλές) 
γραμμένες: 1α-3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 
17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 
33β, 34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 
49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 90β, 91β, 92β, 93β, 94β, 95β, 
96β,97β,98β, 99β 
λευκές: 4α, 5α, 6α, 7α, 8α, 9α, 10α, 11α, 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 
19α, 20α, 21α, 22α, 23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α, 34α, 
35α, 36α, 37α, 38α, 39α, 40α, 41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 
51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α-90α, 91α, 92α, 93α, 94α, 95α, 96α, 
97α, 98α, 99α 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σχεδόν σε καλή κατάσταση. 
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32.1. σσ. 1α-3β, 4β, 5β, 6β, 7β, 8β, 9β, ΙΟβ, 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 
18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 33β, 
34β, 35β, 36β, 37β, 38β, 39β, 40β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 49β, 
50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β: Διάφορα έξοδα από 20 Σεπτεμ­
βρίου 1933 έως 18 Σεπτεμβρίου 1934. 
32.2. σσ. 90β, 91β, 92β, 93β, 94β, 95β: Μισθοί προσωπικού. 
32.3. σ. 96β: Ενοίκιο. 
32.4. σ. 97β: Αγορά ψωμιών. 
32.5. σ. 98β: Αγορά γάλακτος. 
32.6. σ. 99β: Αγορά κρεάτων. 
33. 20,5x15,5 εκ., Βιβλίο προσωπικού 1933-1935. 
σσ. 11927 
γραμμένες: 2-51, 53-99,101 
λευκές: 1,52,100,102-119 
Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση η ετικέτα φέρει τον τίτλο «Βιβλίον / 
Προσωπικού / Εκπαιδευτηρίων». Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
33.1. σσ. 2-51: Σχολικό έτος 1933-1934. 
33.2. σσ. 53-99: Σχολικό έτος 1934-1935. 
33.3. σσ. 101: Σχολικό έτος 1935-1936 (απλή αναφορά). 
34. 20,5x15,5 εκ., Βιβλίο εξόδων του σχολικού έτους 1934-1935. 
σσ. 16028 
γραμμένες: 1-27, 30-31, 34-35, 38-43, 48-58, 60-61, 64-65, 68-73, 76-95, 97-
99,101-105,107 
λευκές: 28-29,32-33,36-37,44-47,59,62-63,66-67,74-75,96,100,106,108-160 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 




91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125, 
127,129,131,133,135,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199 
λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46.48.50.52.54.56.58.60.62.64.66.68.70.72.74.76.78.80.82.84.86.88.90, 
92, 94,96, 98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120,122,124,126, 
128,130,132,134,136-180,182,184,186,188,190,192,194,196,198, 200 
27. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
28. Τις σελίδες του κώδικα ο γράφων. 
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Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
35.1. σσ. 1-9,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89, 
91, 93, 95, 97, 99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125, 
127,129,131,133,135: Διάφορα έξοδα από 15 Σεπτεμβρίου 1934 έως 30 Σε­
πτεμβρίου 1935. 
35.2. σσ. 181,183,185,187,189,191. 
35.3. σ. 193: Ενοίκιο. 
35.4. σ. 195: Αγορά ψωμιών. 
35.5. σ. 197: Αγορά γάλακτος. 
35.6. σ. 199: Αγορά κρεάτων. 
36.31,5x20,5 εκ., Πρακτικά Συλλόγου Αποφοίτων Προτύπου Παρθενα­
γωγείου Στεφάνου Νούκα και Αγλαΐας Σχινά 1935-1937. 
σσ. 14929 
γραμμένες: 3-5,7-13,18,23-24,26-27,32-36,52-54 
λευκές: 1-2, 6,14-17,19,22,25,28-31, 37-51, 55-149 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
36.1. σσ. 3-5: Πρακτικά από 4 Δεκεμβρίου 1935 έως 10 Απριλίου 1936. 
36.2. σσ. 7-13: Πρακτικά του σχολικού έτους 1935-1936 (από 25 Σεπτεμ­
βρίου 1935 έως 20 Ιουνίου 1936). 
36.3. σ. 18: Γενική Συνέλευση, 21 Οκτωβρίου 1936. 
36.4. σσ. 23-24: Γενική Συνέλευση, 22 Δεκεμβρίου 1936. 
36.5. σ. 26: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, 18 Ιανουαρίου 1937. 
36.6. σ. 27: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, 23 Ιανουαρίου 1937. 
36.7. σσ. 32-36: Πρακτικά από 22 Μαρτίου έως 27 Νοεμβρίου 1937. 
36.8. σσ. 52-54: Πρόχειρες σημειώσεις περί ψηφοφορίας. 





λευκές: 8,10,12,14,16,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 
46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,78-102,106-108,177-181,186,188,190,192, 
196,198,200, 202,204 
Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα. Διατηρείται σε κα­
λή κατάσταση. 
29. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
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37.1. σσ. 1-7,11,13,15,17,19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
45,47,49,51,53,55,57,59,61,63,65-77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99, 
101,103-105: Σχολικό έτος 1935-1936. 
37.2. σσ. 109-176,182-184: Σχολικό έτος 1936-1937. 
37.3. σσ. 185,187,189,191,193-195: Μισθοί προσωπικού των σχολικών 
ετών 1935-1936 και 1936-1937. 
37.4. σ. 197: Ενοίκιο των ετών 1935-1937. 
37.5. σ. 199: Αγορά ψωμιών κατά τα σχολικά έτη 1935-1936 και 1936-1937. 
37.6. σ. 201: Αγορά γάλακτος κατά τα σχολικά έτη 1935-1936 και 1936-
1937. 
37.7. σ. 203. Αγορά κρεάτων κατά τα σχολικά έτη 1935-1936 και 1936-1937. 
37.8. 2 λυτά έγγραφα. 
38.24x17 εκ., Βιβλίο μαθητριών του οικοτροφείου των ετών 1936-1937. 
σσ. 15630 
γραμμένες: 2-8, 16-18, 20-22, 24-29, 36-46, 54-57, 60-71, 76-81, 88-96, 98-
103,114-116,118-131,138-139,142-152,154-155 
λευκές: 1, 9-15,19, 23, 30-35, 47-53, 58-59, 72-75, 82-87, 97,104-113,117, 
132-137,141,153,156 
Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο «Μα-
θήτριαι / Οικοτροφείου /1936-37». Το κάτω μέρος της στάχωσης έχει κατα­
στραφεί. 










182,188, 190,192-194, 197-200, 203-204, 207-212, 214, 216-220, 228-238, 242-
248,252-258,261-264,267-280 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα 
που φέρει τον τίτλο «Βιβλίον ύλης / Δημοτικοί) / Τμήματος /1938-1939». 
30. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 
31. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
32. Στο επάνω μέρος των σο. 139-140 έχει αφαιρεθεί μικρό τμήμα. 
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40. 38x25 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών 1945-1948. 
σσ. 120 (διπλές) + 1 
γραμμένες: Ια-İ la , 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 
23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α, 31α, 32α, 33α-41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 
46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 
62α, 63α, 64α, 65α, 66α-67α, 68α-95α, 97α, 98α, 99α, 100α, 101α, 102α, 103α, 
104α, 105α, 106α, 107α-120α, 121 
λευκές: 11β, 12β, 13β, 14β, 15β, 16β, 17β, 18β, 19β, 20β, 21β, 22β, 23β, 24β, 
25β, 26β, 27β, 28β, 29β, 30β, 31β, 32β, 41β, 42β, 43β, 44β, 45β, 46β, 47β, 48β, 
49β, 50β, 51β, 52β, 53β, 54β, 55β, 56β, 57β, 58β, 59β, 60β, 61β, 62β, 63β, 64β, 
65β, 67β, 95(3, 96β, 97β, 98β, 99β, ΙΟΟβ, 101β, 102β, 103β, 104β, 105β, 106β 
Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο 
«ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
40.1. σσ. Ια-İ la , 12α, 13α, 14α, 15α, 16α, 17α, 18α, 19α, 20α, 21α, 22α, 
23α, 24α, 25α, 26α, 27α, 28α, 29α, 30α: Διάφορα έξοδα από 20 Ιανουαρίου έ­
ως 17 Δεκεμβρίου 1945. 
40.2. σσ. 33α-41α, 42α, 43α, 44α, 45α, 46α, 47α, 48α, 49α, 50α, 51α, 52α, 
53α, 54α, 55α, 56α, 57α, 58α, 59α, 60α, 61α, 62α, 63α, 64α, 65α, 66α-67α: Διά­
φορα έξοδα από 7 Ιανουαρίου έως 25 Σεπτεμβρίου 1946. 
40.3. σσ. 68α-95α, 97α, 98α, 99α, 100α: Διάφορα έξοδα σχολικού έτους 
1946-1947. 
40.4. σσ. 101α, 102α, 103α, 104α, 105α, 106α, 107α-120α, 121: Διάφορα έ­
ξοδα σχολικού έτους 1947-1948. 
40.5. 3 λυτά έγγραφα. 
41. 38x26 εκ., Βιβλίο εξόδων του Γυμνασίου και του Δημοτικού σχολεί­
ου των ετών 1947-1949. 
σσ. 240 
γραμμένες: 1-2, 4-24, 26, 28-38, 119-139, 141-146, 148, 150-157, 162, 164, 
166,168 
λευκές: 3,25,27,39-118,140,147,149,158,161,163,165,167,169-240 
Κώδικας πανόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα που φέρει τον τίτλο 
« ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ». Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
41.1. σσ. 1-2,4-20: Γυμνάσιο. Σχολικό έτος 1947-1948. 
41.2. σσ. 21-24,26,28-38: Γυμνάσιο. Σχολικό έτος 1948-1949. 
41.3. σσ. 119-139: Δημοτικό. Σχολικό έτος 1947-1948. 
41.4. σσ. 141-146,148,150-157,162,164,166,168: Δημοτικό. Σχολικό έτος 
1948-1949. 
42. 30x20 εκ., Βιβλίο εξόδων των ετών 1948-1952. 
σσ. 149 (διπλές) 
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γραμμένες: 1α-80α, 81β-113α, 134β-148β 
λευκές: 81α, 133β, 134α, 149α-β 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα 
που φέρει τον τίτλο «1946 /1951 / αγλαϊα Νικολ. Σχοινα». Διατηρείται σχε­
δόν σε καλή κατάσταση. 
42.1. σσ. 1α-41β: Σχολικό έτος 1948-1950. 
42.2. σσ. 42α-80β: Σχολικό έτος 1949-1950. 
42.3. σσ. 81β-122β: Σχολικό έτος 1950-1951. 
42.4. σσ. 123α-133α, 134β-147β: Σχολικό έτος 1951-1952. 
43. 30x20 εκ., Βιβλίο διδάκτρων του Γυμνασίου των ετών 1949-1956. 
σσ. 16033 
γραμμένες: 2-15,17, 22-33, 35-37, 40-43, 46-49, 52-53, 55-67, 70-81, 83-95, 
97-109,111-124 
λευκές: 1,16,18-21,34,38-39,44-45,50-51,54, 68-69, 82, 96,110,125-160 
Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση φέρει ετικέτα με τίτλο «Γυμνασίου». 
Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
43.1. σσ. 2-15: Σχολικό έτος 1949-1950. 
43.2. σσ. 17,22-33: Σχολικό έτος 1950-1951. 
43.3. σσ. 35-37,40-43,46-49,52-53: Σχολικό έτος 1951-1953. 
43.4. σσ. 55-67, 70-81: Σχολικό έτος 1952-1953. 
43.5. σσ. 83-95: Σχολικό έτος 1953-1954. 
43.6. σσ. 97-109: Σχολικό έτος 1954-1955. 
43.7. σσ. 111-124: Σχολικό έτος 1955-1956. 
43.8. 6 λυτά έγγραφα. 
44.30x20 εκ., Βιβλίο διδάκτρων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 
των ετών 1949-1956. 
σσ. 16034 
γραμμένες: 2-15, 17, 20-33, 35-51, 53-55, 58-59, 62-69, 72-85, 87-99, 102-
105,107-138 
λευκές: 1,16,18-19, 34, 52, 56-57, 60-61,70-71, 86,100-101,106 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα 
που έφερε τον τίτλο «Δημοτικοί)». Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
44.1. σσ. 2-3, 6-33: Σχολικό έτος 1949-1950 (Δημοτικού). 
44.2. σσ. 4-5: Σχολικό έτος 1949-1950 (Νηπιαγωγείου). 
33. Η σελιδαρίθμηση έγινε από τον γράφοντα. 
34. Αριθμήθηκαν από τον γράφοντα. 
16 
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44.3. σσ. 20-33: Σχολικό έτος 1950-1951 (Δημοτικού). 
44.4. σσ. 35-51: Σχολικό έτος 1951-1952 (Δημοτικού). 
44.5. σ. 53: Σχολικό έτος 1952-1953 (Νηπιαγωγείου). 
44.6. σσ. 54-55,58-59, 62-69: Σχολικό έτος 1952-1953 (Δημοτικού). 
44.7. σσ. 72-85: Σχολικό έτος 1952-1953 (Δημοτικού). 
44.8. σσ. 87-89, 92-99,102-105: Σχολικό έτος 1953-1954 (Δημοτικού). 
44.9. σσ. 90-91: Σχολικό έτος 1953-1954 (Νηπιαγωγείου). 
44.10. σ. 107: Σχολικό έτος 1954-1955 (Δημοτικού). 
44.11. σσ. 108-119: Σχολικό έτος 1954-1955 (Δημοτικού). 
44.12. σσ. 120-121: Σχολικό έτος 1954-1955 (Νηπιαγωγείου). 
44.13. σσ. 123-138: Σχολικό έτος 1955-1956 (Δημοτικού). 
44.14. σσ. 136-138: Σχολικό έτος 1955-1956 (Νηπιαγωγείου). 
45. 30,5x20 εκ., Βιβλίο εσόδων και εξόδων των Εκπαιδευτηρίων Θηλέ­
ων των ετών 1952-1955. 
σσ. 151 (διπλές) 
γραμμένες: 1-147,148,149,150,151 
λευκές: 147β, 148β, 149β, 150β, 151β 
Κώδικας χαρτόδετος. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα με τον τίτλο: «Τα-
μεϊον / Εκπαιδευτήρια Θηλέων / Αγλαΐας Ν. Σχινα / Δ. Βασιλ. Ό λ γ α ς 159 / 
=1952=». 
45.1. σσ. 1-52: Σχολικό έτος 1952-1953. 
45.2. σσ. 53-98: Σχολικό έτος 1953-1954. 
45.3. σσ. 99-147,148,149,150,151: Σχολικό έτος 1954-1955. 
46. 29,5x19,5 εκ., Βιβλίο διδάκτρων του γυμνασίου, του δημοτικού και 
του νηπιαγωγείου των ετών 1955-1958. 
σσ. 16035 
γραμμένες: 1-39,41-59,75-87,101-109,112-117,119-131,138-153 
λευκές: 40, 60-74, 88,102,110-111,118,132-137,154-160 
Κώδικας χαρτόδετος με πάνινη ράχη. Στη στάχωση υπάρχει ετικέτα 
που φέρει τον αριθμό 80. Διατηρείται σε μέτρια κατάσταση. 
46.1. σσ. 1-16: Σχολικό έτος 1955-1956 (Δημοτικού). 
46.2. σσ. 16-20: Σχολικό έτος 1955-1956 (Νηπιαγωγείου). 
46.3. σσ. 21-36: Σχολικό έτος 1956-1957 (Δημοτικού). 
46.4. σσ. 36-39: Σχολικό έτος 1956-1957 (Νηπιαγωγείου). 
46.5. σσ. 41-55: Σχολικό έτος 1956-1957 (Δημοτικού). 
46.6. σ. 56: Σχολικό έτος 1956-1957 (Νηπιαγωγείου). 
35. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
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46.7. σ. 58: Ισραηλιτική κοινότητα. 
46.8. σσ. 75-87: Σχολικό έτος 1955-1956 (Γυμνασίου). 
46.9. σσ. 89-101: Σχολικό έτος 1956-1957 (Γυμνασίου). 
46.10. σσ. 103-109,112-117: Σχολικό έτος 1956-1957. 
46.11. σσ. 119-131: Σχολικό έτος 1957-1958. 
46.12. σσ. 138-149: Σχολικό έτος ; 
46.13. σσ. 150-153: (Νηπιαγωγείου). 
47. 20,5x15,5 εκ., Βιβλίο εξόδων των οικότροφων (αχρονολόγητο). 
σσ. 24036 
γραμμένες: 2-9,11-18,20-40,42-53,56-57,60-85,87-94,96-112,116-117,120 
λευκές: 1,10,19,41,54-55,58-59, 86, 95,113-115,118-119,121-240 
Κώδικας πανόδετος. Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 
48. 20,5x15,5 εκ., Βιβλίο μαθητριών οικοτροφείου, αχρονολόγητο. 
σσ. 16037 
γραμμένες: 1-21,23-29, 31-35, 37-41,43-73, 77-81, 83-84, 87-94, 97-98 
λευκές: 22,30,36,42,74-76,82-85, 95-96, 99-160 
Κώδικας χαρτόδετος. 
49. 24x17 εκ., Τετράδιο εσόδων και εξόδων του οικοτροφείου, αχρονο­
λόγητο. 
σσ. 1213 8 
γραμμένες: 2-35, 37-41,43-44,47-52, 55, 57-60, 63, 65, 91-94, 99-101,118 
λευκές: 1,36,42,45-46,53-54,56,61-62,64,66-90,95-98,103-117,119-121 
Στο εξώφυλλο φέρει τον τίτλο «Βιβλίον / Εσωτερικών / μαθητριών». 
Διατηρείται σε καλή κατάσταση. 




1. Λόγος, εννέα χρόνια από την ίδρυση της Σχολής Στεφάνου Νούκα 
(1914). 
2. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Ιούνιος 
1947. 
36. Δική μας αρίθμηση. 
37. Η σελιδαρίθμηση του κώδικα έγινε από τον γράφοντα. 
38. Τις σελίδες αρίθμησε ο γράφων. 
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3. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά στα εγκαίνια του γραφείου του Συλλόγου 
Αποφοίτων (1948)39. 
4. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), Ιούνιος 
1948. 
5. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), 17 Ιου­
λίου 1949. 
6. Αποχαιρετιστήριος λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις τελειόφοιτες, 7 
Ιουλίου 195040. 
7. Λόγος της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), 1952. 
8. Προσφώνηση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κατά τον εορτασμό της 
πεντηκονταετηρίδος της Σχολής Στεφάνου Νούκα - Αγλαΐας Σχινά, Ιούνιος 
1956. 
9. Χαιρετισμός του Μπαρούχ Σιμπή σε τελετή της σχολής που πραγμα­
τοποιήθηκε στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδόνικων Σπουδών στις 18 
Ιουνίου 1966. 
10. Πέντε σχέδια ομιλιών (πρόχειρα) της Αγλαΐας Σχινά προς τις μαθή­
τριες (τελειόφοιτες), αχρονολόγητα. 
11. Λόγος του επιθεωρητή των Δημοτικών Σχολείων Ευρ. Φιλιππίδη 
προς τις μαθήτριες (τελειόφοιτες), αχρονολόγητο. 
12. Λόγος της προέδρου του Συλλόγου Αποφοίτων Σχολής Αγλαΐας 
Σχινά, αχρονολόγητο. 
13. Διάγραμμα εορτής της σημαίας, αχρονολόγητο4 1. 
14. Κείμενο της Αγλαΐας Σχινά για τη σημαία, αχρονολόγητο. 
Εγκύκλιοι 
1. Εγκύκλιος της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προς τον κλήρο και τον 
ευσεβή λαό της μητροπόλεως, Θεσσαλονίκη 12 Αυγούστου 1952. 
2. Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων 
περί των οφειλετών της εκπαιδευτικής εισφοράς, Θεσσαλονίκη 2 Ιουλίου 
1960. 
3. Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης της Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων 
39. Πα τον λόγο βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ. 112-114. 
40. Ο λόγος δημοσιεύτηκε. Βλ. ό.π., σσ. 108-110. 
41. Πριν την παρέλαση της 26ης Οκτωβρίου εορταζόταν η Εορτή της Σημαίας. Κατά 
παράδοση η σημαία των Εκπαιδευτηρίων γινόταν από την Αγλαΐα Σχινά στη σημαιοφόρο, 
τη μαθήτρια που αρίστευε στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου. Περισσότερα για τις παρε­
λάσεις και τη γιορτή της σημαίας βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ. 
140-147, κυρίως στις σα 140-141, όπου δημοσιεύεται το διάγραμμα της εορτής της σημαίας. 
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περί καταβολής της εκπαιδευτικής εισφοράς των μαθητών, Θεσσαλονίκη 20 
Μαΐου 1961. 
4. Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Εκπαιδευ­
τικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Ιδιωτικών Σχο­
λείων, Φροντιστηρίων και Οικοτροφείων, Θεσσαλονίκη 20 Απριλίου 1962. 
5. Εγκύκλιος της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Εκπαιδευ­
τικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης προς τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών-Δη-
μοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων περί διορισμών των δασκάλων και νη­
πιαγωγών, Θεσσαλονίκη 18 Μαΐου 1962. 
6. Εγκύκλιος της Γενικής Επιθεώρησης Ξένων και Μειονοτικών Σχολεί­
ων προς τους διευθυντές των Ξένων Σχολείων περί προσλήψεως του διδα­
κτικού προσωπικού των Ιδιωτικών Σχολείων κατά το σχολικό έτος 1962-
1963, Θεσσαλονίκη 25 Αυγούστου 1962. 
7. Εγκύκλιος των Γενικών Επιθεωρήσεων Ζ- ΚΑ' και ΚΖ' Εκπαιδευτι­
κών Περιφερειών Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και 
Ιδιωτικών Σχολείων περί καταργήσεως της ειδικής εισφοράς κατά το σχολι­
κό έτος 1962-1963, Θεσσαλονίκη 29 Σεπτεμβρίου 1962. 
8. Εγκύκλιος των Γενικών Επιθεωρήσεων Ζ'- ΚΑ' και ΚΖ' Εκπαιδευτι­
κών Περιφερειών Θεσσαλονίκης προς τους διευθυντές των Δημοσίων και 
Ιδιωτικών Σχολείων περί κρίσεως και εγγραφής στον πίνακα προακτέων, 
Θεσσαλονίκη 19 Μαρτίου 1963. 
9. Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας προς τους γενικούς επιθεωρη­
τές της Μέσης Εκπαίδευσης, τους διευθυντές προτύπων σχολείων, γυμνα­
σιάρχες Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων και σε νομαρχιακούς επιθεωρη­
τές Σωματικής Αγωγής περί προγραμματισμού αγωνισμάτων κλασικού αθλη­
τισμού, Αθήνα 2 Ιανουαρίου 1970. 
10. Εγκύκλιος της «Ένωσις Λυκειαρχών Βορείου Ελλάδος» προς τους 
λυκειάρχες της Βορείου Ελλάδος, αχρονολόγητο. 
Φάκελος 2 
Διορισμοί καθηγητών/δασκάλων 
1. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1950. 
2. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1951. 
3. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1952. 
4. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1953. 
5. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1954. 
6. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1955. 
7. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1956. 
8. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1957. 
9. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1959. 
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Φάκελος 3 
Διορισμοί καθηγητών/δασκάλων 
1. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1961. 
2. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1962. 
3. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1963. 
4. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1964. 
5. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1965. 
6. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1966. 
7. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1967. 
8. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1968. 
8. Διορισμοί καθηγητών και δασκάλων του έτους 1969. 




1. Έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης της Ζ' Εκπαιδευτικής Περιφέρει­
ας προς τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών σχολείων της περιφέρειας περί πρό­
σληψης διδακτικού προσωπικού, Θεσσαλονίκη 12 Ιουνίου 1957. 
2. Έγγραφο της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης προς τον Γενικό Επιθεωρητή Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων περί 
επιδομάτων του διδακτικού προσωπικού, Θεσσαλονίκη 10 Φεβρουαρίου 1958. 
3. Έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης της ΚΑ' Εκπαιδευτικής Περιφέ­
ρειας προς τους διευθυντές των Ιδιωτικών Γυμνασίων περί μαθητικής ει­
σφοράς, Θεσσαλονίκη 19 Φεβρουαρίου 1960. 
4. Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την 
Αγλαΐα Σχινά περί ανανεώσεως άδειας του Γυμνασίου, Αθήνα 12 Οκτω­
βρίου 1962. 
5. Έγγραφο της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης προς τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολείων περί εποπτι­
κών οργάνων και μέσων διδασκαλίας, Θεσσαλονίκη 5 Ιουνίου 1962. 
6. Επιστολή της Γενικής Επιθεώρησης της Κ Α Εκπαιδευτικής Περιφέ­
ρειας προς την Ελένη Κρετούβαλη, πρόεδρο της επιτροπής απολυτηρίων ε­
ξετάσεων των Ιδιωτικών Γυμνασίων Αγλαΐας Σχινά και Γερμανικού περί α­
πολυτηρίων εξετάσεων, Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 1962. 
7. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Δημ. Ταμείου προς την Αγλαΐα 
Σχινά περί μαθητικής εισφοράς, Θεσσαλονίκη 19 Ιουνίου 1962. 
8. Έγγραφο της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης προς τους ιδιοκτήτες και διευθυντές των Δημοτικών σχολεί-
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ων και Νηπιαγωγείων των Ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων περί προσωπικού των 
σχολείων, Θεσσαλονίκη 2 Νοεμβρίου 1962. 
9. Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών-Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους προς την Αγλαΐα Σχινά περί μαθητικής εισφοράς, Θεσσαλονίκη 4 
Απριλίου 1963. 
10. Επιστολή της Επιθεώρησης της ΚΔ' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας 
προς τον Αντώνιο Κουνάβο περί παύσεως του, Θεσσαλονίκη 14 Μαΐου 1963. 
11. Έκθεση πρακτικών του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περί παραμο­
νής ανήλικης ως οικότροφος στη Σχολή Αγλαΐας Σχινά, Θεσσαλονίκη 23 
Οκτωβρίου 1963. 
12. Επιστολή της Γενικής Επιθεώρησης της ΑΘ' Εκπαιδευτικής Περιφέ­
ρειας προς τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Σχολείων περί αναδρομικής κα­
ταβολής διαφοράς αποδοχών προσωπικού, Θεσσαλονίκη 22 Μαΐου 1967. 
13. Έγγραφο της Επιθεώρησης Δημοτικών Σχολείων της Α' Περιφέρει­
ας Θεσσαλονίκης προς τους ιδιοκτήτες των Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων 
και Νηπιαγωγείων περί προγράμματος συνεχούς ημερήσιας απασχόλησης 
των μαθητών των Ιδιωτικών σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Θεσσαλονί­
κη 31 Δεκεμβρίου 1969. 
14. Έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης της ΛΘ' Εκπαιδευτικής Περι­
φέρειας προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί 
της εορτής των Τριών Ιεραρχών, 13 Ιανουαρίου 1970 και έγγραφο περί της 
αναστολής λειτουργίας των σχολείων λόγω εμφάνισης λοιμώδους νόσου, 
Θεσσαλονίκη 14 Ιανουαρίου 1970. 
15. Έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης της ΛΘ' Εκπαιδευτικής Περι­
φέρειας προς τους διευθυντές των Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων περί 
της εορτής της επετείου της επανάστασης του Ολύμπου του 1878 στο Λιτό­
χωρο Πιερίας, Θεσσαλονίκη 4 Φεβρουαρίου 1970. 
16. Έγγραφο της Γενικής Επιθεώρησης της ΛΘ' Εκπαιδευτικής Περι­
φέρειας προς τους καθηγητές Κωνσταντίνο Κεκερή και Αναστασία Τρικού­
πη, καθηγητών σωματικής αγωγής περί της καθιέρωσης αθλητικής στολής 
(φόρμας), Θεσσαλονίκη 26 Μαρτίου 1970. 
Κανονισμός 
1. Εσωτερικός κανονισμός των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά (μετά 
το 1961). 
Εκθέσεις πεπραγμένων 
1. Έκθεση πεπραγμένων σχολικού έτους 1946-1947. 
2. Έκθεση πεπραγμένων σχολικού έτους 1949-1950. 
3. Έκθεση πεπραγμένων σχολικού έτους 1950-1951. 
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Πρακτικό 
1. Αντίγραφο πρακτικού περί αποφάσεως διδακτικών βιβλίων, 19 Σε­
πτεμβρίου 1962. 
Οικονομικά 
1. Καταστάσεις μισθοδοσίας του προσωπικού των μηνών Ιανουαρίου, 
Απριλίου και Ιουνίου 1959. 
Περί σχολικών λεωφορείων 
1. Απαντητική επιστολή του Υπουργείου Συγκοινωνιών προς την 
Αγλαΐα Σχινά περί εγκρίσεως θέσης κυκλοφορίας σχολικού λεωφορείου, 
Αθήνα 21 Απριλίου 1954. 
2. Συμβόλαιο περί πωλητηρίου αυτοκινήτου (επιβατικό), Θεσσαλονίκη 
5 Οκτωβρίου 1955. 
3. Πώληση επί πιστώσει αυτοκινήτου, Θεσσαλονίκη 3 Δεκεμβρίου 1956. 
4. Συμβόλαιο περί πωλητηρίου αυτοκινήτου (επιβατικό), Θεσσαλονίκη 
22 Ιουνίου 1962 (διπλό). 
5. Συμβόλαιο περί πωλητηρίου αυτοκινήτου (επιβατικό), Θεσσαλονίκη 
11 Οκτωβρίου 1962. 
6. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικών και στρατολογικών στοιχείων κατόχου 
και οδηγών, Θεσσαλονίκη 4 Μαρτίου 1963. 
7. Συμβόλαιο περί πωλητηρίου αυτοκινήτου (επιβατικό), Θεσσαλονίκη 
15 Ιανουαρίου 1964. 
8. Πρόχειρο σημείωμα λογαριασμών που αφορά τα έτη 1956-1963. 





1. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς τον υπουργό Παιδείας και Θρη­
σκευμάτων για τη χορήγηση δανείου, Θεσσαλονίκη 22 Μαρτίου 1956. 
2. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς τον υπουργό Παιδείας και Θρη­
σκευμάτων για τη χορήγηση δανείου, Θεσσαλονίκη 24 Μαρτίου 1956. 
3. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς τον Γενικό Διευθυντή της Κτηματι­
κής Τράπεζας της Ελλάδος Κάρολο Αρλιώτη για τη χορήγηση δανείου, Θεσ­
σαλονίκη 14 Απριλίου 1956. 
4. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς την Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος 
για τη χορήγηση δανείου, Θεσσαλονίκη 8 Απριλίου 1958. 
5. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς τη Διοίκηση της Κτηματικής Τράπε­
ζας της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου, Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου 1958. 
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6. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς τη Διοίκηση της Κτηματικής Τράπε­
ζας της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου, Θεσσαλονίκη 28 Ιουλίου 1958. 
7. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς τη Διοίκηση της Κτηματικής Τράπε­
ζας της Ελλάδος για τη χορήγηση δανείου, Θεσσαλονίκη 3 Απριλίου 1959. 
Επιστολές 
1. Επιστολή του Γεωργίου Χαλκιοπούλου προς τον Βασίλη περί δανεί­
ου, 4 Σεπτεμβρίου 1957. 
2. Επιστολή της Αγλαΐας Σχινά προς τη Νομισματική Επιτροπή - Υπο­
επιτροπή Πιστώσεων, Θεσσαλονίκη 19 Αυγούστου 1959. 
3. Επιστολή της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος προς την 
Αγλαΐα Σχινά για τη ματαίωση δανείου, Αθήνα 18 Απριλίου 1959. 
4. Επιστολή προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος Αύγουστο Θεολογίτη 
για τη χορήγηση δανείου, Θεσσαλονίκη 31 Ιουλίου 1959. 
5. Αντίγραφο του Πολιτικού Γραφείου του Προέδρου της Κυβερνήσε­
ως περί χορηγήσεως μακροπρόθεσμου δανείου από την Τράπεζα της Ελλά­
δος στα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Θεσσαλονίκης, Αγλαΐας Σχινά, Αθήνα 21 
Σεπτεμβρίου 1959. 
6. Απαντητική επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αγλαΐα 
Σχινά με την οποία επισημαίνει ότι αρμόδια για τη χορήγηση δανείου είναι 
η Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 31 Οκτωβρίου 1959. 
7. Επιστολή της Αγλαΐας Σχινά προς τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και 
τους Δημοτικούς Συμβούλους, αχρονολόγητη (πρόχειρη). 
Συμβόλαια 
1. Παραχώρηση δικαιωμάτων του Παρθεναγωγείου από τον Στέφανο 
Νούκα στην Αγλαΐα Σχινά (φωτοτυπία), Θεσσαλονίκη 10 Μαΐου 1916. 
2. Συμβόλαιο παραχώρησης εκπαιδευτηρίων από τον Στέφανο Νούκα 
στην Αγλαΐα Σχινά, 30 Μαρτίου 1922 (ακριβές αντίγραφο, Θεσσαλονίκη 10 
Ιουνίου 1933). 
3. Συμβόλαιο για «Δάνειον χρεωλυτικόν ενυπόθηκον» δραχμών 30.000 
από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Αθηνών Α.Ε., Θεσσαλονίκη 7 
Ιουλίου 1955. 
4. Συμβόλαιο της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος για τη χορή­
γηση δανείου στα Εκπαιδευτήρια Αγλαΐας Σχινά, Αθήνα 10 Οκτωβρίου 1959. 
Ακίνητα 
1. Αγοραπωλησία ακινήτου (Βασ. Όλγας 121), Θεσσαλονίκη 19 Οκτω­
βρίου 1938. 
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2. Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης προς την Αγλαΐα 
Σχινά που αφορά την οικία επί της λεωφόρου Βασ. Όλγας 121, Θεσσαλονί­
κη 19 Οκτωβρίου 1938. 
3. Πρωτόκολλο επιτάξεως ακινήτου της Αγλαΐας Σχινά επί της λεωφό­
ρου Βασ. Όλγας 159, Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 1941. 
4. Πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης προς την Αγλαΐα 
Σχινά που αφορά την οικία επί της λεωφόρου Βασ. Όλγας 121, Θεσσαλονί­
κη 15 Φεβρουαρίου 1946. 
5. Έκθεση εκτιμήσεως της αξίας επί της λεωφόρου Βασ. Όλγας του ακι­
νήτου της Αγλαΐας Σχινά, Θεσσαλονίκη 21 Ιανουαρίου 1958. 
6. Περίληψη εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, 26 Φεβρουαρίου 1960. 
7. Αρση κατάσχεσης ακινήτου κατά της Αγλαΐας Σχινά, Θεσσαλονίκη 6 
Απριλίου 1960. 
8. Εξώδικος δήλωση-κλήση του Νικολάου Αγγέλου Παρασκευαΐδου, 
κατοίκου Καβάλας (Ξενοδοχείο Γαλαξίας) προς την Αγλαΐα Σχινά, Θεσσα­
λονίκη 27 Ιουνίου 1969. 
Οικονομικά 
1. Διάφορα έξοδα της σχολής, 7 Σεπτεμβρίου 1930. 
2. Διάφορα έξοδα της σχολής, 25 Νοεμβρίου 1930. 
Σχέδια 
1. Σχέδιο του οικήματος των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά, 15 Οκτω­
βρίου 1938. 
2. Σχέδιο του οικήματος των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά του αρχι­
τέκτονα μηχανικού Ιωάννη Τρωντσίου, 14 Φεβρουαρίου 1968. 
Φάκελος 6 
Προσωπικά Αγλαΐας Σχινά 
Αλληλογραφία 
1. Ευχαριστήρια επιστολή του Πέτρου Μπέζου(;) προς την Αγλαΐα Σχι­
νά, Θεσσαλονίκη 17 Ιανουαρίου 1931. 
2. Επιστολή της Μακεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας του Τμή­
ματος Κυριών προς την Αγλαΐα Σχινά στην οποία της κοινοποιείται ότι γί­
νεται δεκτή ως μέλος της αδελφότητας, Θεσσαλονίκη 10 Ιανουαρίου 1932. 
3. Επιστολή προς την Αγλαΐα Σχινά, Καβάλα 12 Μαΐου 1933 (δυσανά­
γνωστη υπογραφή). 
4. Επιστολή της Ζ. Μπολούμπεη προς την Αγλαΐα Σχινά, Αθήνα 14 Νο­
εμβρίου 1933. 
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5. Επιστολή της Ζ. Μπολούμπεη προς την Αγλαΐα Σχινά, Αθήνα 16 Νο­
εμβρίου 1933. 
6. Επιστολή του Γρηγόρη Μπάτση προς την Αγλαΐα Σχινά, Αμύνταιο 29 
Δεκεμβρίου 1934. 
7. Επιστολή του Γενικού Επόπτη της Εθνικής Οργάνωσης Νεολαίας 
(Ε.Ο.Ν.) προς την Αγλαΐα Σχινά στην οποία ανακοινώνεται ο διορισμός της 
ως Διοικήτρια της Περιφέρειας Θηλέων Θεσσαλονίκης Θ. XXII, Θεσσαλο­
νίκη 5 Ιουνίου 1939. 
8. Επιστολή του Γενικού Επόπτη της Ε.Ο.Ν. προς τον Γενικό Επιθεω­
ρητή της Ε.Ο.Ν. για την αντικατάσταση της Διοικήτριας της Περιφέρειας 
Θηλέων Θεσσαλονίκης Θ. XXII Σταματίας Πατρικίου-Βαλαγιάννη από την 
Αγλαΐα Σχινά, Θεσσαλονίκη 22 Μαΐου [1939]. 
9. Έκθεση πεπραγμένων της Διοικήτριας της Περιφέρειας Θηλέων Θεσ­
σαλονίκης Θ. XXII Αγλαΐας Σχινά προς τον Γενικό Διοικητή Μακεδονίας 
από της 25ης Μαΐου 1939 έως 6 Απριλίου 1940, Θεσσαλονίκη 6 Απριλίου 
1940. 
10. Επιστολή του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γενναδίου προς την Αγλαΐα 
Σχινά στην οποία επισυνάπτει αντίγραφο της Βασίλισσας που αφορά ορ­
φανό μαθητή, Θεσσαλονίκη 4 Απριλίου 1950. 
11. Επιστολή του Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Σχινά προς 
την Αγλαΐα Σχινά περί ανακηρύξεως αυτής ως επίτιμου προέδρου του συλ­
λόγου, Θεσσαλονίκη 20 Ιουλίου 1955. 
12. Ευχαριστήρια επιστολή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης 
προς την Αγλαΐα Σχινά για τη διοργάνωση της εορτής των φώτων (Χανου-
κά), Θεσσαλονίκη 21 Δεκεμβρίου 1955. 
13. Επιστολή της Στέλλας προς την Αγλαΐα Σχινά, Αθήνα 3 Ιουλίου 
1956. 
14. Απονομή διπλώματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Αγλαΐα 
Σχινά για την πολύτιμη συμβολή της στη διενέργεια εράνου στις 18 και 21 
Σεπτεμβρίου 1958, Αθήνα 25 Σεπτεμβρίου 1958. 
15. Επιστολή του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης προς την Αγλαΐα 
Σχινά περί της βραβεύσεώς της για την προσφορά της σε έργα κοινωνικής 
δράσης, Θεσσαλονίκη 25 Μαΐου 1959. 
16. Επιστολή της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης προς την 
Αγλαΐα Σχινά που αφορά χορήγηση αδείας για εργασία και διαμονή στον 
εβραιοδιδάσκαλο Τσβή Μπιόρ για το σχολικό έτος 1960-1961, Θεσσαλονίκη 
11 Σεπτεμβρίου 1960. 
17. Απαντητική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας προς την Αγλαΐα 
Σχινά περί ανανέωσης αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας της Σχολής Σχεδια­
στών κατά το σχολικό έτος 1962-1963, Αθήνα 12 Οκτωβρίου 1962. 
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18. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς το Σ Τ Ταμείο Εισπράξεων Θεσσα­
λονίκης περί φόρου εισοδήματος της, Θεσσαλονίκη 4 Δεκεμβρίου 1963. 
19. Επιστολή της Γενικής Επιθεώρησης της ΑΘ' Εκπαιδευτικής Περιφέ­
ρειας Θεσσαλονίκης προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά­
των περί προτάσεως απονομής τιμητικής διάκρισης από την Ακαδημία Αθη­
νών στην Αγλαΐα Σχινά, Θεσσαλονίκη 18 Μαρτίου 1966 (διπλή). 
20. Επιστολή του Συνδέσμου Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών Γυ­
ναικών Θεσσαλονίκης προς την Αγλαΐα Σχινά για τις εορταστικές εκδηλώ­
σεις των αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά για τα εξήντα χρό­
νια εκπαιδευτικής της δραστηριότητας, Θεσσαλονίκη 18 Ιουνίου 1966. 
21. Επιστολή του περιοδικού Μακεδόνικη Ζωή προς την Αγλαΐα Σχινά 
για την ευμενή κρίση της προς το περιοδικό, Θεσσαλονίκη 3 Νοεμβρίου 
1967. 
22. Εξώδικος κλήση του Νικολάου Παρασκευαΐδη προς την Αγλαΐα 
Σχινά περί πωληθέντως ακινήτου, Θεσσαλονίκη 7 Οκτωβρίου 1970. 
23. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά για επίσκεψη στην Αίγυπτο, αχρονολό-
γητη. 
Ιατρικές εξετάσεις 
1. 28 μικροβιολογικές εξετάσεις (1947-1958). 
2. 3 ιατρικές συνταγές (1951,1955). 
Αγορά ραδιοφώνου 
1. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά για την αγορά ραδιοφώνου, Θεσσαλονίκη 
[7 Νοεμβρίου 1938]. 
2. Συμφωνητικό περί αγοράς ραδιοφώνου, Θεσσαλονίκη 7 Νοεμβρίου 1938. 
3. Απόδειξη προκαταβολής για την αγορά ραδιοφώνου, Θεσσαλονίκη 7 
Νοεμβρίου 1938. 
4. Δύο αποδείξεις παραλαβής-δήλωσης κατοχής ραδιοφώνου, Θεσσα­
λονίκη 19 Ιουλίου 1939. 
Αποδείξεις 
1. Απόδειξη ενοικίου οικίας Αγγελάκη, Θεσσαλονίκη 9 Δεκεμβρίου 1915. 
2. Απόδειξη ενοικίου οικίας Αγγελάκη, Θεσσαλονίκη 4/17 Μαΐου 1916. 
3. Απόδειξη ενοικίου, Θεσσαλονίκη 19 Ιανουαρίου 1938. 
4. Απόδειξη οφειλών της Αγλαΐας Σχινά στον συμβολαιογράφο Χαρά­
λαμπο Καρυοφύλλη, Θεσσαλονίκη 19 Οκτωβρίου 1938. 
5. Βεβαίωση πληρωμής δικαιωμάτων της Αγλαΐας Σχινά στον κήρυκα 
που έλαβε μέρος για την αγορά της οικίας επί της λεωφόρου Βασ. Όλγας 
121, Θεσσαλονίκη 15 Οκτωβρίου 1938. 
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6. Διπλότυπο εισπράξεων του Ταμείου Γενικών Εσόδων Θεσσαλονίκης 
περί εξέταστρων απολυτηρίων εξετάσεων, Θεσσαλονίκη 13 Ιουνίου 1962. 
Δ ελτία/ημερολόγιο 
1. Δελτίο μηνιαίας κάρτας τροχιοδρομίας (Δεκεμβρίου 1929). 
2. Ημερολόγιο τσέπης του έτους 1949. 
3. Δελτίο μέλους της Αγλαΐας Σχινά στην «Τέχνη Μακεδόνικη Καλλιτε­
χνική Εταιρεία», έκδ. 1 Οκτωβρίου 1960. 
4. Δελτίο ταυτότητας της Αγλαΐας Σχινά ως μέλους στην Εθνική Οργά­
νωση Νεολαίας, έκδ. 22 Μαΐου 1939. 
Φάκελος 7 
Διάφορα 
1. Αίτηση Γεωργίου Ν. Παπασταθοπούλου προς τον Γενικό Επιθεωρη­
τή Δημοτικών Σχολείων Μακεδονίας περί της θυγατέρας του να φροντίσει 
για την εγγραφή της στην ΣΤ' ή στην Ε' τάξη των εκπαιδευτηρίων Στεφάνου 
Νούκα, Θεσσαλονίκη 23 Σεπτεμβρίου 1917. 
2. Αίτηση Αθηνάς Χ" Σουβατζίδου προς τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης 
περί θέσεως γραφέως στη νομαρχία, Θεσσαλονίκη 13 Σεπτεμβρίου 1921. 
3. Διάφορα έξοδα της Στυλιανής Βογιατζή, Θεσσαλονίκη 28 Ιουνίου 1932. 
4. Ημερολογιακές σημειώσεις εκδρομής Πελοποννήσου από 13-26 Αυ­
γούστου 1932 (στη γαλλική). 
5. Επιστολή του Συλλόγου Ανατολικομακεδόνων «Ο Φίλιππος» προς 
τον Σύλλογο Αποφοίτων Θηλέων Αυκείου Εκπαιδευτηρίων Σχινά - Νούκα 
περί διοργανώσεως εορτής, Αθήνα 16 Ιανουαρίου 1937. 
6. Επιστολή της Αγλαΐας Σχινά ως Γενική Γραμματέα του Βρεφοκομεί­
ου «Άγιος Στυλιανός» προς τον Φωκίωνα Πεχλιβάνη Διευθυντή του εργο­
στασίου Ααναρά-Κύρτση περί πενήντα μάλλινων κουβερτών, Θεσσαλονίκη 
16 Σεπτεμβρίου 1937. 
7. Αίτηση της Αγλαΐας Σχινά προς τον Νομάρχη Θεσσαλονίκης περί της 
καταβολής τελών χαρτοσήμου, Θεσσαλονίκη 16 Νοεμβρίου 1957. 
8. Αίτηση για συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών φοιτητών της 
Judith Dommu (1960). 
9. Πρωτόκολλο απόφασης του Νομάρχου Θεσσαλονίκης επιταχθέντος 
ιδιωτικού καταστήματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εκλογικό τμήμα, 
Θεσσαλονίκη 14 Φεβρουαρίου 1964 (τριπλούν). 
10. Έγγραφο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης προς τα Εκπαιδευτήρια 
Αγλαΐας Σχινά περί θέρμανσης και φωτισμού του οικήματος κατά τη διάρ­
κεια των βουλευτικών εκλογών, Θεσσαλονίκη 6 Φεβρουαρίου 1964. 
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11. Έγγραφο της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης προς τα Εκπαιδευτήρια 
Αγλαΐας Σχινά περί του τρόπου πληρωμής αποζημιώσεως ιδιοκτητών επι-
ταχθέντων ακινήτων προς χρήση στις βουλευτικές εκλογές της 16ης Φεβρου­
αρίου 1964, Θεσσαλονίκη 17 Απριλίου 1964. 
12. Επιστολή του Δήμου Θεσσαλονίκης προς την Αγλαΐα Σχινά περί επι­
κείμενης κατάσχεσης και πλειστηριασμού κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 
Θεσσαλονίκη 5 Ιουνίου 1971. 
13. Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Οικογενειών Φονευθέντων 
Οπλιτών Χωροφυλακής στην οποία αναφέρεται η έκδοση βιβλίου της ένω­
σης, αχρονολόγητη. 
14. Ποίημα μαθήτριας προς τη δασκάλισσα Αγλαΐα Σχινά. 
15. Ποίημα. 
16. Δύο Βιβλιάρια εμβολιασμού της Όλγας και της Αγγέλας Μουστάκα. 
17. Ταυτότητα της Όλγας Μουστάκα. 
18. 27 διάφορες αποδείξεις. 
19.11 αποδείξεις (της Εταιρείας Υδάτων και της Εταιρείας Τροχιοδρό-
μων και Ηλεκτροφωτισμού). 
20. 7 ιατρικές συνταγές. 
21. Φάκελος επιστολής «Κύριον Συμεωνίδη ενταύθα». 
22. 2 καρτ-βιζίτ. 
23. 3 διαφημιστικά. 
Σχέδια επιστολών 
1. Προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή Γεώργιο Βούτση, Θεσσαλονίκη 3 
Δεκεμβρίου 1937. 
2. Προς τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Μερκουρίου, αχρο-
νολόγητο. 
3. Προς τον διευθυντή της Εταιρείας Covo et fils αντιπροσώπους της 
Bayer, αχρονολόγητο. 
4. Προς τον ιατρό Αλτιντζόγλου, αχρονολόγητο. 
5. Περί της εορτής αφιερωμένης στη μνήμη προστάτη αγίου των βρε­
φών, αχρονολόγητο. 
6. Προς το Υπουργείο Υγείας, αχρονολόγητο. 
7. Προς το Υπουργείο Υγείας, αχρονολόγητο. 
8. Σημείωμα περί Βρεφοκομείου «Αγιος Στυλιανός», αχρονολόγητο. 
9. Περί των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά, αχρονολόγητο. 
10. Περί του συμβουλίου των Κυριών, αχρονολόγητο. 
11. Περί της εορτής των πενήντα χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας 
Σχινά, αχρονολόγητο. 
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12. Προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Τμήμα Διεύθυν­
σης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης), αχρονολόγητο. 
Έντυπα 
1. Καταστατικό τον Σωματείου «Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτη­
ρίων Αγλαΐας Σχινά», Θεσσαλονίκη 194742. 
2. Καταστατικό Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευ­
τηρίων, Αθήναι 1952. 
3. Μηνιαίο Δελτίο Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσ­
σαλονίκης, έτ. 28, τεύχ. 11, Νοέμβριος 1974. 
4. Ενημερωτικό φυλλάδιο περί των εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά4 3. 
5. Ενημερωτικό φυλλάδιο των εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. 
6. Μαθητικά Νέα. 
7. Ξεκίνημα, έτ. Α', αριθ. φ. 1, Μάρτιος 1958. 
8. Απόσπασμα από βιβλίο που περιέχει πέντε ποιήματα. 
9. Τέσσερα εισιτήρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. 
Αποκόμματα εφημερίδων 
1. Αγγελία θανάτου της Αγλαΐας Σχινά, εφημ. Μακεδονία, 5 Σεπτεμβρί­
ου 1974. 
2. Ψήφισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον θάνατο της Αγλαΐας Σχι­
νά, εφημ. Μακεδονία, 8 Σεπτεμβρίου 1974. 
3. Ψήφισμα της Φιλόπτωχου Αδελφότητας Κυριών για τον θάνατο της 
Αγλαΐας Σχινά, εφημ. Μακεδονία, 8 Σεπτεμβρίου 1974. 
Τραπεζικά 
1. Τρέχων λογαριασμός του Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου 
Νούκα στην Τράπεζα Μιτυλήνης, Θεσσαλονίκη 15 Ιουνίου 1908. 
2. Βεβαίωση της υπηρεσίας Προστασίας Εθνικού Νομίσματος προς την 
Αγλαΐα Σχινά, Θεσσαλονίκη 5 Απριλίου 1937. 
3. Ομόλογο δανείου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
4. Έξι τίτλοι μετοχών της Πρώτης Οικοδομικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης. 
5. Μπλοκ επιταγών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (1940-1941). 
6. Τέσσερα Βιβλιάρια της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 
7. Επτά αποδείξεις καταθέσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
(1943-1944). 
8. Βιβλιάριο της Τράπεζας Μιτυλήνης. 
42. Ο Σύλλογος Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Ν. Σχινά ιδρύθηκε το 1932. 
43. Το 1965 οι μαθήτριες της Ε' τάξης εξέδωσαν το μηνιαίο μαθητικό περιοδικό Μετα­
ξύ μας. Για τα περιοδικά βλ. Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ. 164-171. 
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Διαβατήρια 
1. Τρία της Αγλαΐας Σχινά, έκδ. 15 Ιουλίου 1931, 7 Αυγούστου 1951 και 
6 Απριλίου 1955. 
2. Τρία καθηγητών και μαθητριών, έκδ. 1 Απριλίου 1939, 27 Μαρτίου 
1953 και 17 Απριλίου 1954. 
Φάκελος 8 
Διπλώματα 
1. Δίπλωμα των Γενικών Επιθεωρήσεων της Μέσης Εκπαίδευσης προς 
την ομάδα των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Ν. Σχινά κατά το πρωτάθλημα 
Αθλοπαιδιών μεταξύ των Ιδιωτικών και Ξένων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευ­
σης Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 30 Μαΐου 1959. 
2. Δίπλωμα του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης προς την Αγλαΐα 
Σχινά, Θεσσαλονίκη 7 Ιουνίου 1959. 
3. Δίπλωμα του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμνασμάτων και Αθλητικών Σω­
ματείων προς τα Εκπαιδευτήρια Α. Σχινά κατά του αγώνα δρόμου επί ανω­
μάλου εδάφους νεανίδων 1000 μέτρων, Αθήνα 14 Ιανουαρίου 1962. 
4. Δίπλωμα των Γενικών Επιθεωρήσεων της Μέσης Εκπαίδευσης προς 
τα Εκπαιδευτήρια Α. Ν. Σχινά κατά τους Β' Μαθητικούς Κωπηλατικούς 
Αγώνες, Θεσσαλονίκη 3 Ιουνίου 1962. 
5. Δίπλωμα της Βασίλισσας Φρειδερίκης προς τα Εκπαιδευτήρια Αγλαΐας 
Σχινά «Δια τάς προς το 'Ίδρυμα " Ή Φανέλλα του Στρατιώτου" παρασχε­
θείσας εξαιρετικός υπηρεσίας», αχρονολόγητο. 
Γ ΒΙΒΛΙΑ 
Χειρόγραφο ημερολόγιο 
Χειρόγραφο ημερολόγιο εκδρομής στην Πελοπόννησο από 12-25 Αυ­
γούστου (αγνώστου έτους). 
Βιβλία σχεδίων 
1. 20x24,5 εκ., Βιβλίο σχεδίων κοπτικής. 
2. 24x32 εκ., Βιβλίο σχεδίων. 
Δ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
Φάκ. 1. Μαθητριών και μαθητών. 
Φάκ. 2. Μαθητών και μαθητριών. 
Φάκ. 3. Μαθητριών και μαθητών. 
Φάκ. 4. Εκδηλώσεων-τελετών. 
Φάκ. 5. Μαθητριών (σε μικρό σχήμα). 
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Φάκ. 6. Συλλόγου Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. 
Φάκ. 7. Αγλαΐας Σχινά (μόνη). 
Φάκ. 8. Διάφορα πρόσωπα. 
Φάκ. 9. Κτήρια-μνημεία. 
Φάκ. 10. Αλμπουμ εκδρομής της σχολής Αγλαΐας Σχινά στην Κωνστα­
ντινούπολη από 5-15 Απριλίου 1939 (επί τη ευκαιρία της τελετής του Αγίου 
Μύρου). 
Κ ΚΑΡΤΕΣ 
Φάκ. 1. Ευχετήριες κάρτες προς την Αγλαΐα Σχινά. 
Φάκ. 2. Ευχετήριες κάρτες προς την Αγλαΐα Σχινά. 
Φάκ. 3. Καρτ-ποστάλ διαφόρων περιοχών της Ελλάδος. 
ΣΤ ΚΟΡΝΙΖΕΣ 
1. 33x25,5 εκ., Φωτογραφία της Αγλαΐας Σχινά εν ώρα εργασίας στο 
γραφείο της. 
2.34x28,5 εκ., Φωτογραφία του Χρίστου Φλωρίδη με την Αγλαΐα Σχινά. 
3.33,5x28 εκ., Φωτογραφία του Βασίλειου Ααούρδα με την Αγλαΐα Σχινά. 
4. 37,5x27,5 εκ., Φωτογραφία του μουσικοσυνθέτη Αιμίλιου Ριάδη. 
5. 33,5x28 εκ., Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Γκανιάτσας, Βασίλειος Αα-
ούρδας και Αγλαΐα Σχινά. 
6. 34x33,5 εκ., Φωτογραφία αγνώστου. 
7. 45,5x37,5 εκ., Φωτογραφία της Αγλαΐας Σχινά σε νεαρή ηλικία. 
8. 40,5x49 εκ., Φωτογραφία των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. 
9.51x31 εκ., Περγαμηνή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί­
κης - Χαιρετιστήριο μήνυμα του πρύτανη Κ. Καββασιάδη προς τα Εκπαι­
δευτήρια Αγλαΐας Σχινά για τον εορτασμό των πενήντα χρόνων της σχολής, 
16 Φεβρουαρίου 1956. 
10. 39x25 εκ., Απονομή διπλώματος του Χρυσού Σταυρού του Τάγμα­
τος της Ευποιΐας στην Αγλαΐα Σχινά, 20 Μαρτίου 1956. 
Ζ' ΜΕΤΑΛΛΙΑ/ΠΛΑΚΕΤΕΣ 
1. Μετάλλιο του Συλλόγου Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας 
Σχινά επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης των πενήντα χρόνων από την ίδρυ­
ση της σχολής (1905-1956). 
2. Μετάλλιο της Ευποιΐας. 
3. Μετάλλιο του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης, 25 Μαρτίου 1959. 
4. Δύο χάλκινα μετάλλια του ΣΕΓΑΣ. 
5. Χάλκινο μετάλλιο κωπηλασίας. 
6. Τιμητική πλακέτα μαθητριών προς την Αγλαΐα Σχινά, 18 Ιουνίου 1966. 
17 
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κ ΣΦΡΑΓΊΔΕΣ 
1. Σφραγίδα των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. 
2. Σφραγίδα με τίτλο «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ». 
3. Σφραγίδα με τίτλο «ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ/ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 159». 
4. Σφραγίδα με τα αρχικά γράμματα Α. Σ. 
Σημαία 
Των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά (έχει διαστάσεις 180x115 εκ.)44. 
Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 
44. Πρόκειται για τη σημαία που κρατούσαν οι μαθήτριες του Προτύπου Παρθενα­
γωγείου Στεφάνου Νούκα, όταν υποδέχθηκαν στην είσοδο της Θεσσαλονίκης τον ελλη­
νικό στρατό στις 26 Οκτωρίου 1912. Για τη σημαία βλ. το σχετικό δημοσίευμα που εκδό­
θηκε στην εφ. Μακεδονία, 26 Οκτωβρίου 1967, καθώς και Τα Εκπαιδευτήρια Θηλέων 
Αγλαΐας Ν. Σχινά, ό.π., σσ. 146-147. 
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SUMMARY 
Paschalis Valsamidis, The Record of the Educational Institutions of Agia-
ta Schina. 
One of the most important educational institutions in Thessaloniki is that 
of Stephanos Noukas and Aglaia Schina. The offer of the institutions to the 
society of Thessaloniki, but also of the wider Macedonia, was of innumerable 
value. From these schools graduated female students, who distinguished into 
the society, educated people who occupied various positions. 
The record of the institutions is kept in the Society for Macedonian 
Studies. It includes a record of the proceedings of conferences, book of re-
ceipts and expenses, documents of the curriculum, the fees the students paid, 
certificates of study, scale of payments, as well as records that contain the mail 
of the schools, the personal mail of Aglaia Schina, etc. There are also kept 
photographs, cards of thanking, postcards, medals, etc. 
The records were divided into eight parts. The first part includes the 
codes, which come up to 49. The numbering of the codes 1-49 was applied ac-
cording to the chronological order. From the sum of the 49 codes the 3 are 
undated. The oldest code dates back to 1907 and the last one in 1958. The first 
11 codes were conducted during the Ottoman Empire that is till the liberation 
of Thessaloniki in 1956. The second part presents documents, which were dis-
tributed according to their theme and their chronological order, for example 
speeches/demonstrations, newsletters, teachers' nominations, correspondence, 
etc. It is comprised by 7 folders. The third part includes a manuscript journal 
of an excursion and two books with printing patterns, while the fourth one has 
photographs of the Educational Institutions of Aglaia Schina. The fifth part in-
cludes thanking cards sent to Aglaia Schina by friends and students as well as 
postcards by various places in Greece. The sixth part presents frames - photo-
graphs, for example by Aglaia Schina, the composer Aimilios Riadis, etc. The 
seventh part includes medals / trophies with which Aglaia Schina was awarded 
with, as well as the Institution and her students. The last part presents the 
seals that where saved and were used by the institutions. The study closes 
with the appendix, which includes photographs and documents of the institu-
tions. 
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ϋ^κ. 1. Τα Εκπαιδευτήρια Αγλαίας Σχινά. 
The Educational Institutions of Agiata Schina. 
Εικ. 2. Ο Στέφανος Νούκας (Κ. Σκόκος, 
«Εθνικόν Ημερολόγιον», εν Αθήναις 1910, σ. 115). 
Stephanos Noukas (Κ. Skokos, «National Diary», in Athens 1910, p. 115). 
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Εικ. 3. Η Αγλαΐα Σχινά. 
Agiata Schina. 
• i*W 
Εικ. 4. Αναμνηστική φωτογραφία στην αυλή της σχολής (1964). 
A commemorative photograph from the yard of the institution (1964). 
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£ίκ. 5. Μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά στην είσοοο της σχολής. 
Female students of the Educational Institutions ofAgiata S china in the entrance of the 
school 
i<\y 
Ъ fO. MP* M f i p • »· 
• 
ELK. 6. Την ώρα τον μαθήματος. 
During the lesson. 
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Εικ. 7. Η Αγλαΐα Σχινά με μαθητές και μαθήτριες της. 
Agiata Schina with her male and female students. 
Εικ. 8. Μαθήτριες και καθηγητές της σχολής Αγλαΐας Σχινά στην είσοδο της Θεολογι­
κής Σχολής Χάλκης με τον Σχολάρχη Μητροπολίτη Φιλαδέλφειας Αιμιλιανό (1939). 
Female students and teachers of the school ofAglaia Schina in the entrance of the Theo­
logian School in Chalki, with the Headmaster Metropolitan of Philadelphia Aimilianos 
(1939). 
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^ κ . 9. Αναμνηστική φωτογραφία με τον Σύλλογο Αποφοίτων των Εκπαιδευτηρίων 
Αγλαΐας Σχινά. 
A commemorative photograph with the Union of Graduates of the Educational 






Εικ. 10. Η πρώτη σελίδα τον υπ' αριθμόν 5 κώδικα. 
The first page of the code number 5. 
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Είκ. 72. AJTO TO γενικό μισθολόγιο των καθηγητών τον υπ' αριθμόν κώο. 9, σ. 3. 
Extracted from the general scales of payment of the teachers of the code 9, p. 3. 
Εικ. 13. Πρακτικά συνεδριάσεως της 29ης Δεκεμβρίου 1907, από τον υπ' αριθμόν 
κώο. 5, σ. 7. 
Minutes of the meeting of December 29 in 1907. 
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Εικ. 14. Έξοδα τον Προτύπου Παρθεναγωγείου Στεφάνου Νούκα κατά το σχολικό 
έτος 1910-1911, από τον υπ' αριθμόν κώο. 6, σσ. 64-65. 
Expenses of the Model Girl's School of Stephanos Noukas during the school year 
1910-1911, the code number 6, pp. 64-65. 
Εικ. 15. Ο κώδικας εσόδων και εξόδων του οικοτροφείου του σχολικού έτους 1930-1931. 
The codes of receipts and expenses of the boarding school during the school year 1930-1931. 
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ΕΤΟΣ ΥΔΡΤΣΕυΣ ΕΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΙ 1871 
ΕΤΟΣ ΑΗΑΣΤΣΤΑΙΕυΕ СЯ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 1924 
ΓΡΑΦΕΙΑ ОЛОД ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ · 
ΜΕΓΑΡΟ Ν МЛОТРЛЛ ΑΡ. I I £$:ев&*ет'ип eri 10jil·Ζ^^£ 
JflÇat, T^VTtA ?П{УП, 
ejeğâm 
* Ψ: % 
era iîye-ibr/u rtrtHJ 
Εικ. 16. Έγγραφο της Μακεδόνικης Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας 
με το οποίο αναγγέλλει την Αγλαΐα Σχινά ως μέλος της. 
A document of the Macedonian Brotherhood friends of Education, with which Aglaia 
Schina is nominated as one of its members. 
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Π Ρ 0 Ζ τήν 
Έ ρ ί τ ι μ ο ν Kov Ά ν λ α ΐ α ν 2χΐττά 
'Ηχαμεν τήν τ ι μ ή ν να γνω[:ίσωμ£ν ùuîv οτι &ι ' ά*οπι4οτεω<; 
Γ ε ν ι κ ή ς Συνελεύσεως της Ö-7-55 Άνακιιρυξαηεν Ύηας Ε*ίτιηον *Γοε5ρον 
τοΰ Συλλόγου μας» 
Ό £6λλογος αϊαθανAuΕνός {AiritTÉfav χπ^Λν fit Λ τ ο ί χ ο 
&*ο0τέλλει 'Yuïv αντίνρα»ον Πρακτικών της Γ ε ν ι ά ς Συνελεύσεως. 
İftira г- ütojK Τιμής 
* ΓΕΝ. Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Υ Σ 
Α . MHEPMUEPIAN 
Εικ. 17. Έγγραφο του Συλλόγου Αποφοίτων Εκπαιδευτηρίων Σχινά 
προς την Αγλαία Σχινά, την οποία ανακηρύσσει επίτιμο πρόεδρο του. 
A document of the Union of Graduates of the Educational Institutions ofAglaia 
Schina, with which she is nominated as its president. 
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Ξ Ε Κ Ι Ν Η Μ Α 
Ί τ ο ς Ιον Άριθ,^υλλου Ι 'Εκπαιδευτήρια 
Μάρτιος 1958 Α. £χΐνα 
Τάξις Ъ\ 
Εάν πρ 6 λ ογ ος 
Γιά νά φθάστ̂  κανείς σ*ενα αποτέλεσμα, ξεκινά πάντα άπί κάτι.Κάτι 
πού εΕναι μιά αμφίβολη Ιόέα στην αρχή, πού σταθεροποιείται κατδπιν 
παίρνοντας σχΐίμα καί 'ΐορφή αναλόγως μέ τ6 τί ε ΐ υ α ΐ · -
Ή έφημερίοα μας εκφράστηκε στην αρχή σάν μ:ά άστε ta σκέψη ·*Ε πει τα 
μας φάνηκε μιά περίφημη ΙΟέα^Οταν ;ιπηκε σ'εφαρμογή κι'Ξταν αργότερα 
έφθασε στ6 τέλος, τήν ειοαμε σάν èva χαριτωμένο κατασκεύασμα γεμάτο 
φινέτσα каС χιούμορ .Τέλος βα^τίοτηκε " Ξ ε κ ί ν η μ α " . Τώρα σας τήν 
παρουσιάζουμε каС ελπίζουμε νά Ικανοποιηθήτε καί νά οιασκεόάσετε δια­
βάζοντας την* Αλλως τε δεν εΪναι παρά ενα ξεκίνημα ."Ενα χαρούμενο ξ ε ­
κίνημα πού ίσως υπόσχεται πολλά -\'\ 
Ή S*: Τάξις 
Τά 17 μας χρόνια 
Ποι6ς μπορεί νά πή οτ ι στην οική μας ηλικία οέν έπλαθε κι'αύτ&ς 
όνειρα για το μέλλον, 6έν ταβλεπε ολα καλύτερα ά π ' ο , τ ι στην πραγματι­
κότητα ί τ α υ , η οτι ποτέ του οέν εννιωσε τήν ÊIÏLΰυμΕα άπλας καί μ6νον 
να φαντάζεται την ζωή πού έχει μπροστά του.ϋοιδς Οά τολμούσε νά πτ\ 
οτι στην ηλικία τϊιν Ι? χρδνων οέν ε^ησε έστω кс * λ ί γ ε ς οτιγμές γεμά­
τες άπ6 τήν ανυπομονησία της προσμονής τοΰ μέλλοντος καί μ" έλπίοες 
γιά μιά ζωή ωραία, όπως τήν Φανταζόταν* Ολοι υας έχουμε Ί + ονειρά μας« 
^ькроС και μεγάλοι .'Αλλά άκ6μη περισσότερο έμε\ς ol μικροί . -
Αν η γιαγιάμας τολμούσε τώρα νά μας οιηγηθή ενα παραμύθι με μάγισ­
σες καί μαγικά βοτάνια, 8ά γελούσαμε-Kt* όμως, συνήθως ot φακοί μέσα 
*<π6 τους Ειποίους ατενίζουμε τ 6 μέλλον ε ί ν α ι κρυστάλλινοι·&ΐνα ι μαγε­
μένοι Ο^λεγε κανείς,Щ περιμένουμε ολα ώραϊα*"Ελπίζουμε γιά ενα καλύ­
τερο σύριο.Κι *άλλ6ίμονο αν 6iv είχαμε νά ελπίζουμε γιά κάτι* ' *λλοίμο­
νό αν μας έλειπαν τά Ιοαυικά. Ξεκινούμε μέ θάρρος νά φτάσουμε στην 
'Ιθάκη* Ξεκινούμε μέ ούναμη νά καταλάβουμε ι ό κάστρο.Είμαστε μπροστά 
στήυ πύλη της ζωής,έτοιμοι ν'αρχίσουμε τ fi μεγάλο τάξε £ οι.Τώρα άλλοι 
τυραννιούνται κυβερνώντας τήν ζωή μας.Τώρα τ6 σχ^λει6 καί τ6 σπίτι μα ^ 
κατευθύνουν-Aυτοί μας κυβερνούν.Αύριο εμείς ol ί ο ι ο ι , καπετάνιοι τοΰ 
Εικ. 18. Μαθητικό έντυπο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. 
A students' document of the Institutions ofAglaia Schina. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΗΛΕΩΝ 
Ä Γ Λ k Τ A 2 Ν. S Χ Ι Ν Α 
и ш ST. KOYKAS 
Τ Μ Η 3 \ Α Ϊ Α 
ΠΛΗΡΕΣ ΕΞΑΤΑΞΙΟΗ ΜΙΚΤΟΗ ΑΗΜΟΤΙΚΟΝ ΙΧΟΛΕΙΟΝ 
Π Λ Η Ρ Ε Σ Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Ν Θ Η Λ Ε Ω Ν 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 
ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ 
Γ Α Λ Λ Ι Κ Α " Α Γ Γ Λ Ι Κ Α 
— r + ~ -
Ή διδασκαλία τών ξένων γλωσσών της μϊ.γ Γη Αλίκης ϊΓς 
Α λ κ τΰς TrÎÇeLÇ toG Γυμνασίου Δκτύώρος εβδομαδιαίας rtc fife 
τάς δύο Ανωτέρας τοΡ ΔημοιίΗοΑ ίξύωρο; ΐβ&ομαΰια(<»ςΡ ACTE 
ν ά i-rur.ifıiÂiViıTfiı ή τ έ λ ε ι α t/.;.-. ι ì ΐ 'ηπι-: ι ΐ , : γ λ ώ σ β η ι Έ Λ ...ν-; . 
Intcrqç καΙ ή ίΐίδαο^αλίιι ΐτ]ς Αγγλική": ftıu ıf|v ttfceiüv αυτής 
ίX|l iliJljiïlv. «—-* ι. ч^ншг | 
ΓνμναοΓου α[τήσεις μβ^αΤΐϊΐ irtuWïTl^eiov καΙ τον Πιστοποιη­
τικοί ί ^ν^σφής i l i ία Μητρφα ΐΰν Λ^μου чп&' &{άατην djièS 
9— 1 я . μ, ώ^αν. 
1Η ДийВитац 
Εικ. 19. Διαφημιστικό έντυπο των Εκπαιδευτηρίων Αγλαΐας Σχινά. 
An advertising leaflet of the Educational Institutions ofAglaia Schina. 
Εικ. 20. Καταστατικό του Συλλόγου Αποφοίτων Αγλαΐας Σχινά, του έτους 1947. 
Articles of the association «Union of Graduates of the Educational Institutions 
ofAglaia S china» in the year 1947. 
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